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واقع الإرشاد الأكاديمي لدى الطلبة المستجدين في الجامعات 
الفلسطينية: دراسة حالة الجامعة الإسلامية - غزة 
الملخص:
هدف��ت �لدر��سة �لتعرف �إلى و�قع �لاإر�ساد �لاأكاديم��ي لدى �لطلبة �لم�ستجدين في �لجامعات �لفل�سطينية 
و�سبل تح�سينه، وتم تطبيقها في �لجامعة �لاإ�سلامية بغزة، كدر��سة حالة، و��ستخدم �لباحثان �لمنهج �لو�سفي 
�لتحليل��ي، و�عتم��اد �لمقابل��ة، و�لا�ستبانة في جم��ع �لمعلومات للدر��س��ة، وعينة �لدر��سة قو�مه��ا (582) طالًبا 
وطالب��ة، وكان م��ن نتائجها �أن و�قع �لاإر�ساد �لاأكاديمي لدى �لطلبة �لج��دد في �لجامعة �لاإ�سلامية بغزة و�سل 
�إلى درج��ة كب��يرة، وبوزن ن�سبي (08.57  %)، ولا توجد ف��روق ذ�ت دلالة �إح�سائية بين متو�سطات تقدير 
�أف��ر�د عين��ة �لدر��سة لو�قع �لاإر�س��اد �لاأكاديمي لدى �لطلب��ة �لم�ستجدين في �لجامع��ة �لاإ�سلامية بغزة تعزى 
لمتغ��ير �لجن���س، با�ستثن��اء مج��ال �لاإر�س��اد �لاجتماع��ي، ل�سال��ح �لطالبات، في ح��ين توجد فروق تع��زى لمتغير 
�لتخ�س ��س، ل�سالح �لطلبة م��ن ذوي �لتخ�س�س �لاأدبي، ومتغير �لمعدل �لتر�كم��ي، ل�سالح �لطلبة ذوي �لمعدلات 
58  % فاأعل��ى با�ستثن��اء مج��الي �لاإر�ساد �لدر��س��ي و�لاإر�ساد �لمهني، فلا توجد ف��روق، كما قدمت �لدر��سة 
مقترحات لتح�سين و�قع �لاإر�ساد �لاأكاديمي لدى �لطلبة �لم�ستجدين في �لجامعة �لاإ�سلامية. 
�لكلمات �لمفتاحية: �لاإر�ساد �لاأكاديمي، �لطلبة  �لم�ستجدون، �لجامعة �لاإ�سلامية، �لجامعات �لفل�سطينية.
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The Present Situation of Academic Guidance for New 
Students in the Palestinian Universities: A Case Study of 
the Islamic University – Gaza
Abstract:
The study aimed at assessing the present situation of academic guidance 
for new students in the Palestinian universities and the ways to improve it. 
The researchers conducted this study in the Islamic University as a case 
study. Thus, the researchers followed the analytical descriptive method and 
used a questionnaire and an interview as tools for data collection. The study 
sample consisted of (285) students. The main results of the study were as 
follows: The present situation of the academic guidance for new students in 
the Islamic University had a high degree with a relative weight (%75.80), and 
there were no statistically significant differences between the means of the 
sample ratings on the present situation of the academic guidance for new 
students in the Islamic University due to gender variable except the dimension 
of social guidance which was in favor of female students. However, there 
were statistically significant differences due to major variable for the students 
of humanities, as well as due to a cumulative mean variable for students 
who have (85% and more) except for the dimensions of study guidance 
and vocational guidance. Finally, the researchers presented suggestions to 
improve the present situation of the academic guidance for new students in 
the Islamic University. 
Keywords: academic guidance, the new students, the Islamic University, the 
Palestinian universities 
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المقدمة:
تمث��ل �لجامعات �لبيئة �لعلمية �لتي ت�سقل فيها �لمه��ار�ت، وتتبلور فيها �لقدر�ت و�لخبر�ت، وهي �لقادرة 
على توفير �لكفاء�ت �لموؤهلة و�لمنا�سبة في �لكم و�لكيف لاحتياجات �سوق �لعمل، ومتطلبات �لتنمية.
"وت�س��ّكل �لحي��اة �لجامعي��ة عامة، و�ل�سنة �لدر��سية �لاأولى خا�سة، تحدي��ا �سعبا للكثير من �لطلبة؛ لاأنها 
مرحل��ة �نتقالي��ة من �لحي��اة �لمدر�سية �إلى �لحياة �لجامعي��ة، فقد يتعر�س �لطلبة خلاله��ا للاأزمات �لنف�سية، 
وت��برز خلاله��ا �لعديد م��ن �ل�سر�عات ب��ين �حتياجاته��م، و�ل�سعوبات �لت��ي يو�جهونها في تكيفه��م �لاأكاديمي 
و�لاجتماعي(�لعلجي وبلعربي، 7102م، 01) 
وتو�ج��ه موؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لعالي تحدي��ا كبير�ً في �لو�س��ول �إلى م�ستوي��ات عالية من �لكف��اءة و�لفاعلية في 
�أد�ئه��ا، م��ن �أجل مخرجات تعليمية تت�سم بالجودة �لعالية، تماث��ل مخرجات موؤ�س�سات �لتعليم �لعالمية في ظل 
�لتناف���س فيما بينها. ويدفعها �إلى ذلك تلبية �حتياج��ات �لطلبة بالتوجيه و�لاإر�ساد في �لجو�نب �لاأكاديمية 
و�لاجتماعية و�لنف�سية و�ل�سلوكية وغيرها.
و"يعت��بر برنام��ج �لاإر�ساد �لاأكاديمي و�حًد� م��ن �أهم و�سائل م�ساعدة �لطالب للاندم��اج في �لبيئة �لاأكاديمية، 
وتحقي��ق �أعل��ى مع��دلات �لتح�سي��ل �لاأكاديمي، كما ي�سه��م في �لتاأكد من م�س��يرة �لطال��ب �لاأكاديمية، وتقديم 
�لم�س��ورة فيما يتعلق باأد�ء �لطالب وم�ستو�ه �لاأكاديمي، وي�سكل دوًر� مهمًا في ��ست�سر�ف �لطالب لم�ستقبله �لمهني، 
ويك�سب��ه �لاتجاه��ات �لمعرفي��ة و�لمه��ار�ت �للازم��ة للو�سول �إلى �له��دف، وتحقي��ق �ل�سعور بالاأم��ن و�لا�ستقر�ر 
�لذ�ت��ي، بالاإ�ساف��ة �إلى كونه �أح��د عنا�سر �لج��ودة �لتعليمية، ومعي��اًر� مهمًا من معايير �لاعتم��اد �لاأكاديمي 
للجامعات" (ح�سن، 5102، 8).
�إن بد�ي��ة �لع��ام �لدر��س��ي بالن�سب��ة للطلب��ة �لم�ستجدين تع��د بمثابة �لدخ��ول �إلى عاٍلم مجه��ول، يحتاج فيه 
�لطلب��ة �إلى �لاإجاب��ة عن �لكثير من �لت�س��اوؤلات �لتي ت�سمن لهم �لا�ستقر�ر د�خ��ل �لجامعة وخارجها، وتحقق 
لهم تفوقًا در��سيًا في تخ�س�ساتهم �لمختلفة.   
و"�لاإر�س��اد �لاأكاديم��ي في �لجامع��ات �لفل�سطيني��ة يوفر عل��ى �لطالب جهد �لاختي��ار بين �لم�ساق��ات �لمتنوعة، 
ويب��ين للطال��ب حقوق��ه وو�جبات��ه، وت�سل�سل وتر�بط �لم�ساق��ات �لتي يعتم��د بع�سها على �لبع ��س �لاآخر، مما 
يهيء للطالب �لجو �لمنا�سب للتح�سيل �لعلمي، وقد �أ�ساد معظم �لطلبة في �لجامعات �لفل�سطينية بدور �لاإر�ساد 
�لاأكاديمي في تح�سين �أد�ئهم، و�أن (57  %) من �لطلبة بينو� �أهمية �لاإر�ساد �لاأكاديمي، و�أن له  �أثر� �إيجابًيا 
و��سًحا" (�سلهب، 7002، 56).
وتفعي��ل دور �لاإر�س��اد �لاأكاديمي في موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعالي �لفل�سطينية يهيء بيئ��ة جامعية منا�سبة ت�سمح 
للطلب��ة بممار�س��ة �لمهمات �لدر��سية دون �أي معيق��ات، ويقلل من �لتحديات �لتي يو�جهه��ا �لطلبة في �لجامعة، 
كما �أنه يقوي �لعلاقة بين �لطالب و�أ�ستاذه، ليكون فيها قدوة تمثل توجيهاته و�إر�ساد�ته �لاتجاه �ل�سحيح في 
م�سيرة �لطالب �لتعليمية، و�لتي تنعك�س على حياته �لاجتماعية و�لمهنية بعد �لتخرج.    
و��ستكم��اًلا للجه��ود �ل�سابق��ة، وم��ا نتج من خ��لال ملاحظة �أح��د �لباحثين – �لذي يعم��ل نائبًا لعمي��د �سوؤون 
�لطلب��ة في �لجامع��ة �لاإ�سلامي��ة، وع�س��و فاع��ل في لجن��ة �لا�ستقط��اب �لجامعي��ة – لممار�س��ات بع ��س �لطلبة 
�لم�ستجدي��ن و��ستف�سار�ته��م �لمتكررة فيما يخ�س �لمر�فق و�لقاعات �لدر��سي��ة، و�لم�ساقات، و�للو�ئح و�لاأنظمة، 
و�ساعات �لت�سجيل، وجو�نب �أخرى عديدة، مما دفع �لباحثين لاإجر�ء هذه �لدر��سة للتعرف �إلى و�قع �لاإر�ساد 
�لاأكاديم��ي لدى �لطلبة �لم�ستجدين في �لجامعات �لفل�سطينية، وبالتحديد �لجامعة �لاإ�سلامية في غزة، ونظر� 
لقل��ة توفر مركز �إر�سادي خا�س للطلبة �لم�ستجدي��ن في كل جامعة من �لجامعات �لفل�سطينية �زد�دت �لحاجة 
لمثل هذه �لدر��سة.
≥
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يو�ج��ه �لطلب��ة �لم�ستج��دون في بد�ي��ة �لحي��اة �لجامعي��ة م�س��كلات ت�سه��م في �إعاقة تكيفه��م، وتحد من 
تحقيق �أهد�ف �لجامعة، وذلك لاختلاف جو �لدر��سة، وطبيعة �لاأنظمة، وطبيعة �لتعامل، و�أ�ساليب �لتقويم، 
و�خت��لاف �أ�سالي��ب �لدر��سة عن �لتعليم �لثانوي، بالاإ�سافة �إلى �أن در��سة �لجامعة تحتاج �إلى مهار�ت متميزة 
كا�ستخ��د�م �لمكتبة، وكتاب��ة �لتقارير و�لاأبحاث. كم��ا �أن �لتقدم �لعلمي و�لتكنولوجي، وم��ا ر�فقه من تغير�ت 
مت�سارع��ة طر�أت على �لمجتمعات؛ ومنها �لمجتمع �لفل�سطيني، قد فر�ست على طلبة �لجامعات تحديات عديدة 
في مو�جه��ة حاجاته��م �ل�سخ�سي��ة و�لمهني��ة، وتعد �ل�سن��ة �لدر��سي��ة �لاأولى حرجة وح�سا�سة ل��دى �لطلبة، 
لكونها مرتبطة بالقر�ر �لمهني، و�ختيار �لتخ�س�س، ور�سم �سورة �لم�ستقبل، �إذ يو�جه كثير من �لطلبة �سعوبة في 
�ختي��ار �لتخ�س�س، وت�سجيل عدد �ل�ساع��ات �أو �لم�ساقات �لمطلوبة لكل ف�سل، و�لتكيف �لاأكاديمي و�لاجتماعي 
و�لنف�س��ي، وق��د �أك��دت در��س��ة حجو (5102) �س��رورة �لاهتم��ام بطلبة �لجامع��ات كاأفر�د له��م �حتياجاتهم 
�لنف�سي��ة و�لاجتماعي��ة، وفهم كاف��ة �حتياجاتهم �لتي يمكن �أن توؤث��ر على م�سارهم �لدر��س��ي. و�أ�سار �ساهين 
(9002) �إلى �أن �أب��رز �لم�س��كلات �لتي يعاني منها �لطلبة في جامعة �لقد�س �لمفتوحة تتمثل في �لاأجو�ء �لمقلقة 
للامتحانات، وعدم توفير �لجو �لمنا�سب للدر��سة، وعدم قيام �لم�سرف بما ي�سهل �لتعامل مع �لمقرر�ت �لدر��سية، 
ومتطلب��ات زي��ادة �لد�فعي��ة لدى �لطلب��ة، و�نعكا�س ذلك عل��ى تح�سيله��م، �إ�سافة �إلى نق�س خدم��ات �لاإر�ساد 
�لنف�س��ي، �لتي ت�سهم في زيادة م�ستوى �لتكيف لديهم، مم��ا يظهر �لحاجة للتعرف �إلى و�قع �لاإر�ساد �لاأكاديمي 
للطلبة �لم�ستجدين في �لجامعات �لفل�سطينية، ونظر� لقلة توفر در��سات حول مو�سوع �لدر��سة، ر�أى �لباحثان 
�س��رورة �لتع��رف علي��ه في �لجامع��ة �لاإ�سلامية بغزة، من خ��لال تنفيذ �لبح��ث �لحالي للاإجابة ع��ن �لاأ�سئلة 
�لاآتية:
1.  ما و�قع �لاإر�ساد �لاأكاديمي لدى �لطلبة �لم�ستجدين في �لجامعة �لاإ�سلامية من وجهة نظرهم؟
2.  ه��ل توج��د فروق د�ل��ة �إح�سائيا عند م�ست��وى دلالة (50.0 ≥ α) ب��ين متو�سطات درج��ات تقدير �أفر�د 
عين��ة �لدر��س��ة لو�قع �لاإر�س��اد �لاأكاديمي ل��دى �لطلبة �لم�ستجدي��ن في �لجامعة �لاإ�سلامي��ة بغزة تعزى 
للمتغير�ت �لاآتية: (�لنوع، و�لكلية، ومعدل �لتوجيهي)؟  
3.  م��ا �ل�سبل �لمقترحة لتح�سين و�قع �لاإر�ساد �لاأكاديمي ل��دى �لطلبة �لم�ستجدين في �لجامعة �لاإ�سلامية من 
وجهة نظر �أع�ساء لجنة �لا�ستقطاب بالجامعة؟
أهداف الدراسة: 
تهدف هذه �لدر��سة �إلى ما يلي:
1.  �ست�ساع��د �لدر��س��ة عل��ى �لتع��رف �إلى و�ق��ع �لاإر�س��اد �لاأكاديم��ي ل��دى �لطلب��ة �لم�ستجدي��ن في �لجامعة 
�لاإ�سلامية.
2.  �لك�س��ف ع��ن دلالة �لفروق �لاإح�سائي��ة في و�قع �لاإر�ساد �لاأكاديمي لدى �لطلب��ة �لم�ستجدين في �لجامعة 
�لاإ�سلامية تعزى لمتغير�ت �لدر��سة (�لنوع، و�لكلية، ومعدل �لتوجيهي).
3.  تق��ديم ع��دد م��ن �لمقترح��ات لتح�سين و�ق��ع �لاإر�س��اد �لاأكاديم��ي ل��دى �لطلب��ة �لم�ستجدي��ن في �لجامعة 
�لا�سلامية.
أهمية الدراسة: 
تت�سح �أهمية �لدر��سة �لحالية من خلال ما يلي: 
1.  معرفة و�قع �لاإر�ساد �لاأكاديمي لدى �لطلبة �لم�ستجدين في �لجامعات �لفل�سطينية.
2.  توجيه �أنظار �لقائمين على �لتعليم �لجامعي بطبيعة و�قع �لاإر�ساد �لاأكاديمي للطلبة �لجدد.
3.  توفر هذه �لدر��سة م�سدر� �إ�سافيا للمعلومات حول و�قع �لاإر�ساد �لاأكاديمي، لقلة �لدر��سات �لفل�سطينية 
�لتي تناولت مو�سوع و�قع �لاإر�ساد �لاأكاديمي لدى �لطلبة �لم�ستجدين في �لجامعة �لاإ�سلامية.
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فرضيات الدراسة:
1.  لا توجد فروق د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى دلالة (50.0 ≥ α) بين متو�سطات درجات تقدير �أفر�د عينة 
�لدر��س��ة لو�ق��ع �لاإر�س��اد �لاأكاديمي لدى �لطلب��ة �لم�ستجدين في �لجامع��ة �لاإ�سلامية تع��زى لمتغير �لنوع 
(طالب، وطالبة).
2.  لا توجد فروق د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى دلالة (50.0 ≥ α) بين متو�سطات درجات تقدير �أفر�د عينة 
�لدر��س��ة لو�ق��ع �لاإر�س��اد �لاأكاديمي لدى �لطلبة �لم�ستجدي��ن في �لجامعة �لاإ�سلامية تع��زى لمتغير �لكلية 
(علمية، و�إن�سانية).
3.  لا توج��د ف��روق د�ل��ة �إح�سائًي��ا عند م�ستوى  دلال��ة (50.0 ≥ α) ب��ين متو�سطات درج��ات تقدير �أفر�د 
عين��ة �لدر��س��ة لو�ق��ع �لاإر�ساد �لاأكاديمي ل��دى �لطلبة �لم�ستجدي��ن في �لجامعة �لاإ�سلامي��ة تعزى لمتغير 
معدل �لتوجيهي (�أقل من 58  %،  و58% فاأكثر).
حدود الدراسة: 
تمثلت حدود �لدر��سة فيما يلي:
•	 حد  �لمو�سوع:  �لتعرف  �إلى  و�قع  �لاإر�ساد  �لاأكاديمي  لدى  �لطلبة  �لم�ستجدين في �لجامعة  �لاإ�سلامية في 
�سوء �لمجالات �لاآتية (�لمجال �لدر��سي، �لمجال �لنف�سي، �لمجال �لاجتماعي، �لمجال �لمهني).
•	 �لحد  �لب�سري:  عينة  ممثلة  من  �لطلبة  �لم�ستجدين  في  �لجامعة  �لاإ�سلامية.
•	 �لحد  �لمكاني:  �لجامعة  �لاإ�سلامية  بمحافظات  غزة  – فل�سطين.
•	 �لحد  �لزماني:  طبقت  هذه  �لدر��سة  في  �لف�سل  �لدر��سي  �لاأول  للعام  8102 /9102م.
مصطلحات الدراسة:
��ستخدمت �لدر��سة �لم�سطلحات �لاآتية: 
–  �لاإر�س��اد �لاأكاديم��ي: يع��رف باأن��ه "عملية تعليمي��ة ت�ساعد �لفرد عل��ى �أن يفهم نف�س��ه بالتعرف �إلى 
�لجو�ن��ب �لكلية �لم�سكٍّ ل��ة ل�سخ�سيته، حتى يتمكن من �تخاذ قر�رته بنف�س��ه، وحل م�سكلاته بمو�سوعية 
مج��ردة، مم��ا ي�سهم في نموه �ل�سخ�س��ي، وتطوره �لاجتماع��ي و�لتربوي و�لمهني، ويت��م ذلك خلال علاقة 
�إن�سانية بينه وبين �لمر�سد �لذي يتولى دفع �لعملية �لاإر�سادية نحو تحقيق �لغاية منها بخبر�ته �لمهنية" 
(مو�سى و�لد�سوقي، 1102، 25).
–  �لطلبة  �لم�ستجدون: ويعرف �إجر�ئيا باأنه "�لطالب �لذي يز�ول در��سته في �لجامعة (�ل�سنة �لجامعية 
�لاأولى) في �لجامع��ات �لفل�سطينية بمحافظات غزة، ويمثلهم �لطلب��ة �لم�ستجدون للجامعة �لاإ�سلامية في 
غزة في هذه �لدر��سة.
–  و�قع �لاإر�ساد �لاأكاديمي للطلبة �لم�ستجدين في �لجامعات �لفل�سطينية �إجر�ئيًا: �لتوجيهات و�لاإر�ساد�ت 
�لت��ي توفرها �لجامع��ات �لفل�سطينية، لت�ساعد �لطلبة �لم�ستجدين في �لجامعة �لاإ�سلامية بغزة في �لتغلب 
عل��ى �لم�سكلات �لدر��سية و�لنف�سية و�لاجتماعية و�لمهني��ة، �لتي تم قيا�سها من خلال �أد�ة �لدر��سة �لتي 
�أعدها �لباحثان لهذ� �لغر�س، ويعبر عنه بالدرجة �لكلية.
الإطار النظري:
وقد تم مناق�سة كل من �لخلفية �لنظرية للاإر�ساد �لاأكاديمي، ثم ��ستعر��س بع�س �لدر��سات �ل�سابقة �لمتعلقة 
بمو�سوع �لدر��سة �لحالية. 
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�أوًلا: �لاإر�ساد �لاأكاديمي: 
يمث��ل �لاإر�س��اد �لاأكاديم��ي مدخ��لا رئي�سيا لتق��ديم تعليم جيد، فج��ودة �لتعليم ه��ي �لهدف �ل��ذي ت�سعى �إليه 
�لموؤ�س�س��ات �لتعليمية، ويمكن تحقيق جودة �لتعليم في �أي موؤ�س�سة تعليمية من خلال �سبط �لعملية �لاإر�سادية 
و�إحكامه��ا، وتحقي��ق ما ي�سهم في �لارتق��اء بم�ستوى �لطلبة �لتعليم��ي و�ل�سلوكي، وهو يتطلب �إر�س��اًد� �أكاديمًيا 
يمكٍّ ��ن �لطلب��ة، نف�سًيا و�جتماعًي��ا ودر��سًيا ومهنًيا، في ظل �لحياة �لجامعية �لجدي��دة و�لمختلفة عن �سابقاتها، 
لاأنها مرحلة تعمل على تهيئة �لطالب ليكون ع�سًو� متفاعًلا في مجتمعه، ومهنًيا جيًد� في مهنته.   
- مفهوم �لاإر�ساد �لاأكاديمي: 
�أورد �لتربويون تعريفات كثيرة لمفهوم �لاإر�ساد �لاأكاديمي حتى �أظهرت مدى �لتو�فق فيما بينهم حول �لم�سطلح، 
حي��ث عرف��ه قطن��اني (1102، 871) باأنه "خدمة مهنية ته��دف �إلى �لتعرف على �لم�س��كلات �لتي تعوق قدرة 
�لطال��ب عل��ى �لتح�سيل �لعلمي، ويتم تق��ديم �لم�ساعدة و�لدعم ع��ن طريق زيادة وعي �لطلب��ة بم�سوؤولياتهم 
�لاأكاديمي��ة، وت�سجيعه��م عل��ى ب��ذل �لمزي��د من �لجه��د في حل �لم�س��كلات �لاأكاديمي��ة �لتي تح��ول دون تحقيق 
�أهد�فهم �لتعليمية". 
وعرف��ه محم��د (1102، 51) باأنه "عملية تهت��م بم�ساعدة �لطالب على تحديد �أهد�ف��ه �لاأكاديمية، و�ختيار 
ن��وع �لتخ�س ��س في �لدر��س��ة، ومعرف��ة متطلب��ات �لتخ��رج كاف��ة، و�لاإع��د�د له��ا بم��ا ي�ساعده عل��ى �لنجاح في 
�لدر��س��ة، وفي حياته �لم�ستقبلية". كما يعّرف باأنه "�لخدمات �لتي يقدمها �لاأ�ستاذ �لجامعي لطالبه في �ختيار 
ن��وع �لتخ�س ��س ومتطلبات �لتخرج، وتقديم �لم�ساع��دة و�لن�سح له للتكيف مع �لبيئ��ة �لجامعية، و�لتغلب على 
�ل�سعوب��ات �لتي تعتر�سه، وتوعيته بقدر�ته، وتمكينه من تحقيق ذ�ته لاتخاذ �لقر�ر�ت �لمنا�سبة �لتي تت�سل 
بحاجاته �لدر��سية و�ل�سخ�سية، ويمكن �أن يقوم بهذه �لمهمة �لمر�سد �لاأكاديمي �أو ع�سو هيئة �لتدري�س" (عبد 
�لله، 3102، 721).
ويرى �لباحثان �أن �لاإر�ساد �لاأكاديمي: هو نوع من �أنو�ع �لخدمات �لطلابية �لتي تقدمها �لجامعة للطلبة عند 
�لتحاقهم بالجامعة، و�أثناء در��ستهم �لجامعية، بغر�س تقديم �لن�سائح و�لاإر�ساد�ت لتهيئة �لطلبة �لجامعيين 
للتكيف مع �لبيئة �لجامعية، و�لتعرف عليها، وتوعية �لطلبة بقدر�تهم، وتمكينهم من تحقيق ذو�تهم.
- �أهد�ف �لاإر�ساد �لاأكاديمي:
ي�سعى �لاإر�ساد �لاأكاديمي �إلى تقديم �لن�سح، وم�ساعدة �لطلبة  ليتمكنو� من �إكمال مرحلتهم �لدر��سية بنجاح 
عن طريق تحقيق �لاأهد�ف �لتالية (قطناني و�لمعاد�ت، 9002، 232):
1.  تقديم �لمعلومات �لاأكاديمية و�لاإر�سادية للطلبة وزيادة وعيهم باأنظمة �لجامعة و�أهد�فها.
2.  �لتع��رف �إلى �لم�سكلات و�لعقبات �ل�سخ�سية �لتي تحول دون قدرة �لطالب على �لتح�سيل �لعلمي، و�لعمل 
على تغيير �لاأفكار و�لاتجاهات �ل�سلبية نحو �لتعليم، وتبني �أفكار �أكثر �إيجابية.
3.  تزويد �لطلبة بالمهار�ت �لاأكاديمية و�ل�سخ�سية �لتي تمكنهم من فهم ذ�تهم وقدر�تهم وميولهم، وممار�سة 
دور �إيجابي في �لعملية �لتعليمية.
4.  توجيه �لطلبة �لموهوبين ومتابعتهم خلال فترة در��ستهم.
- �أهمية �لاإر�ساد �لاأكاديمي: 
يعد �لاإر�ساد �لاأكاديمي خطوة مهمة في حياة �لطالب �لجامعي، فتوجيه �لطالب منذ بد�ية م�سيرته �لاأكاديمية 
و�إر�س��اده �إلى كاف��ة �لجهات �لتي توّفر له مختلف �أنو�ع �لدعم و�لم�سان��دة، يعد �أمر�ً غاية في �لاأهمية، وتتمثل 
�أهمية �لاإر�ساد �لاأكاديمي في �لاآتي (�لدليم، 4102، 2):
1.  م�ساعدة �لطالب في تحديد قيمه وحاجاته.
2.  م�ساعدة �لطالب في فهم طبيعة وغر�س �لتعليم �لعالي ور�سالته.
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3.  م�ساعدة �لطلبة في �لرقابة �لم�ستمرة وتقويم تقدمهم �لاأكاديمي.
4.  م�ساعدة �لطالب في �لتخطيط لبرنامج �أكاديمي يت�سق مع ميوله وقدر�ته.
5.  �لعم��ل عل��ى تحديد �سيغ��ة تكاملية ب��ين م�س��ادر �لجامع��ة و�إمكانياته��ا، و��ستثمارها لتحقي��ق �لحاجات 
�لتعليمية، و�لتطلعات �ل�سخ�سية لكل طالب.
- مجالات �لاإر�ساد �لاأكاديمي: 
تعددت مجالات �لاإر�ساد �لاأكاديمي في �سبيل تمكين �لطلبة من ممار�سة حياتهم �لجامعية ب�سكل ي�سير، وتوفير 
�لبيئة �لمنا�سبة لهم، حيث تم تحديد �لمجالات �لاآتية لغر�س هذه �لدر��سة (�سعيد، 6102، 171): 
1.  �لمج��ال �لنف�س��ي: ويهتم بم�ساعدة طلب��ة �لجامعة ممن يعانون من حالات �نفعالي��ة �أو عاطفية من خلال 
�لن�ساط��ات �لاإر�سادي��ة بتنمية �لق��درة على فهم �ل��ذ�ت، و�لتغلب عل��ى �ل�سعور بالنق ��س، وعلاج �لطلبة 
للتخل ��س م��ن �ل�سعور بالياأ�س، وتعزيز �لت��و�زن �لانفعالي و�لوجد�ني لديهم، حت��ى يتمكنو� من �لدر��سة 
ب�سكل طبيعي.
2.  �لمج��ال �لدر��س��ي: ي�ساعد �لطلبة ممن يو�جهون م�س��كلات مختلفة توؤثر �سلبًا عل��ى �أد�ئهم �لتعليمي، من 
خ��لال �أن�سط��ة �لاإر�ساد �لتي تتمث��ل في كيفية تجنيبهم �لاإخفاق في مق��رر�ت �لدر��سة، وتفعيل �لد�فعية 
�لذ�تية للدر��سة، وتوعيتهم بالتخطيط لبر�مج �لدر��سة �لثانوية و�لجامعية.
3.  �لمجال �لاجتماعي: ويهتم بم�ساعدة �لطلبة ممن ي�ستكون من تدني م�ستوى �لتكيف مع �لبيئة �لجامعية، 
عن طريق �لاأن�سطة �لاإر�سادية �لتي تتمثل في فهم �لاأ�سلوب �لاأف�سل للاإفادة من وقت �لفر�غ، و�لاإن�سجام 
بين �لطالب و�لبيئة �لمحيطة، وتمكين �لطلبة بتكوين علاقات �إيجابية مع �لزملاء، وتزويدهم بمعلومات 
حول �ختيار �أ�سلوب �لحياة �لاجتماعية �لاأف�سل، ومعالجة �لم�ساكل �لاأ�سرية.
4.  �لمج��ال �لمهن��ي: ويهت��م بم�ساع��دة �لطلبة لمعرفة م��دى ملاءم��ة قدر�تهم �لمختلف��ة لمتطلب��ات �لمهنة �لتي 
يرغبونه��ا، وتعريفه��م بالعلاقة بين �لتخ�س�س �لدر��سي وميادين �لعم��ل، وتنمية �أ�سلوب حياتهم �لمهنية 
و�لم�ستقبلية.
- �أ�ساليب �لاإر�ساد: 
حدد علماء �لتربية �أ�ساليب متعددة لعملية �لاإر�ساد، �أظهرت مدى �هتمامهم بها، وهي على �لنحو �لتالي:
1.  �لاإر�س��اد �لف��ردي (gnilesnuoC laudividnI): وه��و "محاول��ة م�ساع��دة طالب و�ح��د فقط، خلال 
�لعملية �لاإر�سادية؛ لحل م�ساكله من خلال �تباع فل�سفة �إر�سادية معينة، ويتميز �لاإر�ساد �لفردي باإقامة 
علاقة مخطط لها بين �لطرفين، وهذ� ي�ساعد على تفهم �لم�سكلة �لتي يعاني منها �لطالب، وحلها بطريقة 
تفوق طرق �لاإر�ساد �لاأخرى، وي�ستخدم �لاإر�ساد �لفردي في حل �لم�سكلات �لخا�سة وذ�ت �لطابع �لفردي، 
وقد يو�جه �لاإر�ساد �لفردي عدة �سعوبات منها عدم �إتاحة فر�س �لاإر�ساد لطلاب �أخرين في حالة نق�س 
�لمر�سدين" (�لعتيقي و�أحمد، 7102، 71).
2.  �لاإر�س��اد �لجمعي (gnilesnuoC puorG): وه��و "�إر�ساد �لعديد من �لطلبة �أو �لاأفر�د �لذين تت�سابه 
م�سكلاته��م وحاجاتهم، وذلك بجمعهم في مجموعات �سغيرة، وهو عملية تربوية تقوم على �أ�س�س نف�سية 
و�أكاديمي��ة و�جتماعية، وتحقق �لاأ�ساليب �لجماعية �لاإفادة من تاأثير �لجماعة، وتوفير �لوقت و�لجهد، 
وت��زود �لطلاب بمعلوم��ات دقيقة ت�ساعده��م على و�سع خططه��م، و�تخاذ �لق��ر�ر�ت �لمنا�سبة لحياتهم" 
(�لحريري و�لاأمامي، 1102، 83  - 93).
3.  �لاإر�ساد �لمبا�سر (gnilesnuoC evitceriD): وهو �لاإر�ساد �لمتمركز حول �لمر�سد �لذي يقدم �لم�ساعدة 
و�لن�س��ح مبا�س��رة ويناق�س �لقر�ر�ت ويقدم �لحلول �لجاهزة ويعل��م �لم�ستر�سد ويخطط له في �سوء علمه 
وخبرته؛ لاأن �لم�ستر�سد تنق�سه �لمعلومات في حل م�سكلاته.
4.  �لاإر�س��اد غير �لمبا�س��ر (gnilesnuoC evitceriD-noN): و�لمر�سد وفقا لهذه �لطريقة يوؤكد �تجاهه 
لتقب��ل �لم�ستر�س��د ورغبته في تفهم �سلوك��ه، ويحاول �أن يرى �لم�سكل��ة بعين �لم�ستر�س��د، وي�سمح للم�ستر�سد 
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بالتعبير عن �سعوره، ولا يتدخل في �إ�سد�ر حكم على ذلك، �أو �إجبار �لم�ستر�سد على �لكلام.
5.  �لاإر�س��اد  �لاختي��اري  (gnilesnuoC evitceleS):  وه��ي  "طريق��ة  توفيقي��ة  ب��ين  ط��رق  �لاإر�س��اد 
�لمختلف��ة، بم��ا ينا�س��ب ظ��روف �لمر�س��د و�لم�ستر�س��د و�لم�سكل��ة و�لعملي��ة �لاإر�سادي��ة ب�س��ورة عام��ة، فقد 
 يجم��ع �لمر�س��دون ب��ين ع��دة ط��رق �إر�سادي��ة، ويخت��ارون م��ن كل طريقة م��ا ينا�س��ب م�سكل��ة �لم�ستر�سد" 
(�ل�سبعاوي، 0102، 721).
ثانيًا: �لاإر�ساد �لاأكاديمي في موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي:
في ظ��ل �لتناف���س �ل�سديد بين موؤ�س�سات �لتعلي��م �لعالي في تلبية �حتياجات �لطلب��ة، وتقديم �أف�سل �لخدمات 
�لتي ت�سهم في تمكين �لطلبة لممار�سة حياة جامعية تتو�فق مع رغباتهم، وتنمي مهار�تهم �لمختلفة، ت�سعى تلك 
�لموؤ�س�س��ات �إلى �لاهتم��ام بوجود وحدة �لاإر�ساد �لاأكاديمي بين مر�فقها؛ لتوف��ر على �لطلبة �لجهد و�لوقت في 
�لتغل��ب عل��ى �لم�سكلات �لت��ي يو�جهونها، وت��زد�د �لحاجة للاإر�س��اد �لاأكاديمي في �لنظام �لجامع��ي �لذي يعمل 
بنظام �ل�ساعات �لف�سلية، لاأن �لطالب �لم�ستجد بحاجة للم�ساعدة في تحديد عدد �ل�ساعات لكل ف�سل، وماهية 
�لم�ساقات �لتي يجب �أن يدر�سها وهكذ�.
"�إن وح��دة �لاإر�س��اد �لاأكاديم��ي تعد محوًر� رئي�سًا لتحقيق �أهد�ف �لتعلي��م �لجامعي، ومدخًلا مهمًا لتطبيق 
ج��ودة �لتعل��م، ومخرجات��ه �لت��ي لا تتحق��ق م��الم يتوف��ر للطال��ب �لجامع��ي �لتو�ف��ق �لتعليم��ي، و�لنف�س��ي، 
و�لاجتماع��ي، في ظ��ل �لمتغ��ير�ت �لتعليمي��ة و�لمهنية �ل�سريع��ة في �لمجتمع. مم��ا يجعل تفعيل وح��دة �لاإر�ساد 
�لاأكاديم��ي �س��رورة ملح��ة لي���س فق��ط لم�ساع��دة �لطلبة عل��ى �لتكيف م��ع �لحي��اة �لجامعية، ومعرف��ة نظمها 
ولو�ئحه��ا؛ بل لكونها �أي�سً ا عامًلا مهًما م��ن �لعو�مل �لم�ساعدة لتحقيق �لجودة �لمطلوبة للح�سول على �لاعتماد 
�لاأكاديمي" (ح�سن، 5102، 8).
�لاإر�ساد �لاأكاديمي في �لجامعة �لاإ�سلامية:
حر�س��ًا م��ن عم��ادة �سوؤون �لطلب��ة في �لجامعة �لاإ�سلامي��ة على م�ساع��دة طلبتها، و�لعمل على ح��ل م�سكلاتهم 
�لاجتماعي��ة و�لنف�سي��ة و�لاأكاديمية، وبالذ�ت في ظل �لاأو�س��اع �لع�سيبة �لتي يمر بها �لمجتمع �لفل�سطيني تم 
�إن�س��اء وح��دة �لتوجيه، و�لاإر�س��اد �لاأكاديمي، و�لاجتماع��ي، و�لنف�سي بعمادة �سوؤون �لطلب��ة في �لعام 3002، 
وكان م��ن دو�ع��ي �إن�سائها تز�يد �أعد�د طلبة �لجامعة، وتنوع �لم�س��كلات �لاجتماعية و�ل�سلوكية عند بع�سهم، 
�لاأمر �لذي �قت�سى بذل مجهود في �سبيل �إر�ساد �لطلبة حول كيفية �لتغلب على م�سكلاتهم، وذلك �سمن فل�سفة 
�لجامع��ة �لقائم��ة على �لتطبي��ق �لعملي لمبادئ �لاإ�سلام. حيث تقوم بمجموعة م��ن �لمهام مثل در��سة �لم�سكلات 
�لاجتماعي��ة و�لنف�سية و�لاأكاديمية للطلبة، و��ستخد�م �لمب��ادئ و�لاأ�ساليب �لمهنية؛ لاإيجاد �لحلول �لمنا�سبة، 
و�لقيام بدور تثقيفي حول كافة �لم�سكلات �لتي يتعر�س لها �لطلبة، وذلك با�ستخد�م و�سائل متعددة(ن�سر�ت، 
وندو�ت، ومحا�سر�ت، وور�س عمل، ورحلات).
�أهد�ف وحدة �لاإر�ساد �لاأكاديمي في �لجامعة �لاإ�سلامية:
–  بناء  �سخ�سية  �لطلبة  بناًء  �سليمًا  قويًا.
–  ن�سر  �لوعي  �لاجتماعي  و�ل�سحة  �لنف�سية  بين  �لطلبة.
–  توجيه  �لطلبة  و�إر�سادهم  في  �لق�سايا  �لاأكاديمية.
–  �لو�سول  بالطلبة  �إلى  �لتكيف  �لاجتماعي  و�لنف�سي  في  مجتمع  �لجامعة،  و�لمجتمع  �لخارجي.
–  �إيجاد  �أفر�د  متكاملين  في  نو�حي  نموهم  �لعقلي  و�لج�سمي  و�لانفعالي  و�لاجتماعي.
–  در��س��ة �لم�سكلات �لنف�سية، و�لاجتماعية، و�لاأكاديمية و�ل�سلوكية �لمحتلفة �لتي تعيق تكيف �لطلبة، 
و�ندماجهم في �لمجتمع، و�إيجاد �لحلول �لمنا�سبة لها وفق �لمعايير �لمهنية و�لاإ�سلامية.
–  تر�سيخ  �لطرح  �لاإ�سلامي  في  ممار�سة  �لاإر�ساد  و�لتوجيه  �لاجتماعي  و�لنف�سي  و�لاأكاديمي.
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ومن �لمهام �لموكلة لوحدة �لاإر�ساد �لاأكاديمي في �لجامعة:
–  مقابلة  �لطلبة  �لذين  يعانون  من  م�سكلات  �جتماعية  ونف�سية  و�أ�سرية.
–  ��ستقبال  �لر�سائل  عبر  بريد  خا�س  بهموم  وم�سكلات  �لطلبة  و�لرد  عليها.
–  تحويل  بع�س  �لحالات  �إلى  �لجهات  ذ�ت  �لعلاقة  بم�سكلة  �لطالب.
–  �لتن�سي��ق م��ع �لكلي��ات و�لدو�ئر �لمختلفة في �لجامعة، وحثها عل��ى توجيه �لطلبة للوحدة في �لحالات 
�للازمة.
–  عقد  �لندو�ت  و�لمحا�سر�ت  وحملات  �لتوعية  ب�سكل  دوري.
–  تنمية  �لعلاقات  �لمجتمعية  �لر�مية  �إلى  �لم�ساعدة  في  بيئة  �لطالب  لاإنهاء  م�سكلته.
–  تنفيذ  �لم�ساريع  �لخا�سة  بفئات  معينة  من  �لطلبة(كالمغتربين،  وغيرهم).
–  متابعة  �لق�سايا  محط  �هتمام  �لطلبة،  مثل(�لا�ستعد�د  للامتحانات  و�أ�ساليب  �لمذ�كرة  �لفعالة).
–  م�ساعدة �لطلبة �أكاديميًا في ت�سجيل �لم�ساقات، كون �لجامعة تعمل بنظام �ل�ساعات �لف�سلية �لمعتمدة، 
ومتابع��ة ق�سايا �ختبار�ت غير �لمكتمل لاأ�سحاب �لاأعذ�ر، وتوجي��ه �لطلبة �لمحذرين �أكاديميًا (�لجامعة 
�لاإ�سلامية بغزة، 8102).
الدراسات السابقة:
م��ن خلال �لاّطلاع عل��ى �لاأدب �لتربوي، ح�سل �لباحثان على بع�س �لدر��س��ات �لعربية و�لاأجنبية �لتي 
له��ا علاق��ة بمو�سوع �لدر��سة، وقد �سار �لباحثان في ترتيب �لدر��سات �ل�سابقة على �أ�سا�س �لتدرج �لزمني، من 
�لاأحدث �إلى �لاأقدم، على �لنحو �لاآتي:
هدفت در��سة مخلوفي (7102) �إلى �لك�سف عن و�قع �لحاجة �إلى �لاإر�ساد �لاأكاديمي لدى طلبة �ل�سنة �لاأولى 
في جامع��ة باتن��ة في �لجز�ئ��ر، وقد �عتمد �لباح��ث �لمنهج �لو�سف��ي �لتحليلي، ولتحقيق �أه��د�ف �لدر��سة قام 
�لباح��ث ببن��اء ��ستبان��ة لمعرفة �لحاج��ة �إلى �لاإر�س��اد �لاأكاديمي، وتكون��ت عينة �لدر��سة م��ن (641) طالبًا 
وطالب��ة بجامع��ة باتن��ة في �لجز�ئر، حيث �خت��يرو� بطريقة عر�سية، وق��د �أظهرت �لنتائ��ج �أن طلبة �ل�سنة 
�لاأولى بحاج��ة �إلى �لاإر�ساد �لاأكاديمي (�لحاجات �لنف�سية، و�لحاج��ات �لدر��سية، و�لحاجات �لاجتماعية) 
عل��ى �لترتيب، كم��ا �أظهرت �لنتائج وجود فروق د�لة �إح�سائيا في �لحاج��ة �إلى �لاإر�ساد �لاأكاديمي تبعا لمتغير 
�لجن�س، وذلك ل�سالح �لاإناث في �لحاجات �لنف�سية و�لدر��سية، ول�سالح �لذكور في �لحاجات �لاجتماعية.
وهدف��ت در��سة �أب��و ح�سي�س وف��رج �لله (6102) �إلى تحديد درجة ر�سا طلبة جامع��ة �لاأق�سى �لفل�سطينية 
ع��ن خدم��ات �لاإر�س��اد �لاأكاديمي في �لجامعة كموؤ�س��ر لجودتها، و�عتم��دت �لدر��سة �لمنهج �لو�سف��ي �لتحليلي، 
و��ستخدم��ت �لا�ستبان��ة كاأد�ة للح�سول عل��ى �لمعلومات، وتكونت عين��ة �لدر��سة م��ن (1402) طالًبا وطالبة، 
وتو�سل��ت �لدر��س��ة �لى �أن درجة ر�سا �لطلبة عن جودة خدمات �لاإر�ساد �لاأكاديمي في جامعة �لاأق�سى جاءت 
بدرجة متو�سطة، حيث بلغت ن�سبتها (5.16  %)، و�أ�سارت �إلى عدم وجود فروق بين متو�سط درجات م�ستوى 
ر�س��ا �لطلب��ة عن جودة خدمات �لاإر�ساد �لاأكاديمي في جامعة �لاأق�سى تبع��ا لمتغير �لجن�س، ووجود فروق تبعا 
لمتغ��ير �لكلي��ة، ل�سال��ح كلي��ات �لاآد�ب و�لاإع��لام و�لاإد�رة و�لتمويل، ومتغير �لم�ست��وى �لدر��س��ي ل�سالح �لم�ستوى 
�لاأول.
و�أم��ا در��س��ة قم��ر (6102) فق��د هدف��ت �لك�سف ع��ن �لحاج��ات �لاإر�سادية لط��لاب جامعة دنق��لا بال�سود�ن، 
و��ستخدم��ت �لدر��س��ة �لمنهج �لو�سف��ي �لتحليلي، و��ستخدم��ت �أد�ة �لا�ستبانة لجمع �لمعلوم��ات، وتكونت عينة 
�لدر��س��ة من(0003) طالًبا وطالبة عن طريق �لعينة �لع�سو�ئي��ة �لطبقية، وتو�سلت �لدر��سة �إلى �أن �إدر�ك 
طلب��ة جامعة دنقلا لاأهمية �لحاجات ج��اء بدرجة مرتفعة، وكان �لمجال �لاأكاديمي �لاأكثر �أهمية، ثم �لمجال 
�لمهن��ي، و�لنف�سي، و�لاجتماعي، بالاإ�سافة لوجود فروق د�ل��ة تبعا لمتغير �لجن�س، ل�سالح �لذكور، ونوع �لكلية، 
ل�سالح �لاأدبية، وعدم وجود فروق تعزى لمتغير �لم�ستوى �لدر��سي. 
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كم��ا هدفت در��سة محم��د (1102) �لتعرف �إلى �تجاهات �لاأ�ساتذة �لجامعي��ين نحو �لاإر�ساد �لاأكاديمي ومدى 
ممار�سته��م له، ومعرفة علاقة �لاإر�س��اد �لاأكاديمي بالتح�سيل �لدر��سي و�لتو�ف��ق �لجامعي لدى �لطلاب، وقد 
�تب��ع هذ� �لبحث �لمنهج �لو�سفي �لتحليلي، و��ستمل��ت �أدو�ت �لبحث على ��ستبانة �لاإ�سر�ف �لاأكاديمي للاأ�ستاذ 
�لجامع��ي، و��ستبان��ة �لتو�ف��ق �لنف�سي للطالب �لجامع��ي، وقد تمثلت عين��ة �لدر��سة باأرب��ع جامعات (جامعة 
�لخرط��وم، وجامعة �أفريقية �لعالمية، وجامعة �ل�سود�ن �لمفتوحة، وجامعة �لاأحفاد)، وقد تم �ختيار خم�سة 
وع�سري��ن �أ�ست��اذ� ومائ��ة طال��ب ب�س��ورة ع�سو�ئية من كل جامع��ة، وقد تو�سل��ت �لدر��سة �إلى وج��ود �رتباط 
ق��وي ب��ين �لاإر�ساد �لاأكاديمي، و�لتو�ف��ق �لنف�سي و�لتح�سي��ل �لدر��سي، و�أو�ست باأن تهت��م �لجامعات بالاإر�ساد 
�لاأكاديمي، وتجعل منه �إد�رة تابعة لاأمانة �ل�سوؤون �لعلمية، ممثلة من جميع �لكليات.
وهدف��ت در��س��ة sailozavoiG، � uoluopotnoeL وavilirT �(0102) �إلى تقييم طلبة �لجامعات �ليونانية 
للحاج��ات �لاإر�سادية و�تجاهاتهم نحوها، و�عتم��دت �لدر��سة �لمنهج �لو�سفي �لتحليل��ي، و��ستخدم �لباحثون 
�لا�ستبان��ة لتقويم �لحاجات و�لك�س��ف عن �لاتجاهات، وتكونت عينة �لدر��سة م��ن(213) طالًبا من جامعتين 
يونانيت��ين، وتو�سل��ت �لدر��س��ة �إلى وج��ود حاج��ات �إر�سادي��ة ملح��ة ل��دى �لطلبة ح��ول كيفي��ة �لتو��سل مع 
�لاآخري��ن، وحل �لم�سكلات �لتي تو�جه �لط��لاب، بالاإ�سافة لوجود م�سكلات نف�سية لدى بع�س �لطلبة �أدت �إلى 
�تخاذهم موقفا �سلبيا تجاه زيارة مركز �لاإر�ساد �لجامعي.
وهدف��ت در��س��ة kitA وnıçlaY �(0102) �إلى �لك�س��ف ع��ن �لحاج��ات �لاإر�سادي��ة �لرئي�سي��ة لطلب��ة �لعل��وم 
�لتربوي��ة بجامع��ة �أنقرة، و�لك�سف عن �أثر �لجن�س و�لم�ست��وى �لاأكاديمي في تقدير درجة �أهمية �لاحتياجات 
�لاإر�سادي��ة، و��ستخدم��ت �لدر��سة �لمنهج �لو�سفي �لتحليلي، وجمعت �لبيان��ات من خلال �أد�ة �لا�ستبانة �لمعدة 
لغر ��س �لدر��سة، وتكونت عينة �لدر��سة م��ن (004) طالب، و�أ�سارت �لنتائج �إلى �أن �أهم �لحاجات �لاإر�سادية 
لط��لاب �لعلوم �لتربوي��ة، هي(�لحاجات �لاأكاديمي��ة، و�لتو��سل، و�لحاجات �لانفعالي��ة، و�لحاجات �لمهنية)، 
وتم �لك�سف عن فروق معنوية بين �لجن�سين و�لم�ستوى �لاأكاديمي في بع�س �لاحتياجات.
وهدف��ت در��س��ة nelliuG �(0102)، وقد ��ستخدم تحلي��ل �لانحد�ر، لفح�س �لعلاقة ب��ين �لاإر�ساد �لاأكاديمي 
ور�س��ا �لطلب��ة و�لدرجة �لعلمية فترة �إنهاء �لطالب درجة �لبكالوريو���س، وتكونت عينة �لدر��سة من �لطلاب 
�لذي��ن تقدم��و� للتخ��رج في �ل�سن��ة �لدر��سي��ة 9002 - 0102م م��ن جامعة هومبول��ت في �ألماني��ا �لبالغ عددهم 
(232) طالب��ا، وتو�سل��ت �لدر��س��ة �إلى وج��ود �رتب��اط كب��ير بين درج��ة ر�سا �لطلب��ة، و�لاإر�س��اد �لاأكاديمي، 
و�لدرجة �لعلمية لفترة �إنهاء �لطالب درجة �لبكالوريو�س.
التعليق على الدراسات السابقة:
تم �لتعقي��ب عل��ى �لدر��س��ات �ل�سابق��ة من خ��لال عر�س �لباحث��ين لاأوجه �ل�سب��ه، و�لاخت��لاف، مقارنة 
بالدر��سة �لحالية من حيث �لهدف، و�لعينة، و�لاأدو�ت، و�لنتائج كما يلي:
من حيث �لاأهد�ف: ت�سابهت �لدر��سة �لحالية مع بع�س �لدر��سات �ل�سابقة في �لهدف، حيث هدفت �إلى تقويم 
و�ق��ع �لاإر�س��اد �لاأكاديم��ي في موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي كدر��س��ة قمر (6102)، مخل��وفي (7102)، �أبو ح�سي�س 
وف��رج �لله (6102)، محم��د (1102)،  kitA وnıçlaY �(0102)، ودر��س��ة.  la te sailozavoiG � (0102)، 
بينم��ا �ختلف��ت مع در��سة غيل��ين nelliuG �(0102)، �لتي هدف��ت �إلى �إظهار �لعلاقة ب��ين �لاإر�ساد �لاأكاديمي 
و�لدرجة �لعلمية للطلبة في فترة �إنهاء درجة �لبكالوريو�س.
من حيث �لعينة: ت�سابهت معظم �لدر��سات �ل�سابقة مع �لدر��سة �لحالية في كون �لعينة من �لطلبة �لجامعيين 
كدر��س��ة مخل��وفي (7102)، �أب��و ح�سي�س وف��رج �لله (6102)، قم��ر (6102)، kitA وnıçlaY �(0102)، بينما 
تمثلت في در��سة محمد (1102) بالاأ�ساتذة �لجامعيين و�لطلاب.
م��ن حيث �لمنه��ج: �تبعت معظ��م �لدر��سات �ل�سابقة �لمنه��ج �لو�سفي �لتحليل��ي كدر��سة مخل��وفي (7102)، �أبو 
ح�سي�س وفرج �لله (6102)، قمر (6102) ودر��سة محمد (1102)، وكذلك �لدر��سة �لحالية.
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من حيث �لاأدو�ت: ��ستخدمت جميع �لدر��سات �ل�سابقة �لا�ستبانة كاأد�ة رئي�سية للو�سول �إلى �لنتائج، وكذلك 
�لدر��سة �لحالية.
م��ن حي��ث �لمتغير�ت: �ختلف��ت �لدر��س��ات في تناولها للمتغ��ير�ت فدر��سة محم��د (1102)، �أب��و ح�سي�س وفرج 
�لله (6102)، قم��ر (6102)، تناولت �لمتغ��ير�ت �لتالية (�لجن�س، و�لتخ�س�س، و�لم�ست��وى �لدر��سي)، ودر��سة 
مخلوفي (7102) تناولت متغير (�لجن�س) فقط.
�لاإ�ستفادة من �لدر��سات �ل�سابقة: ��ستفاد �لباحثان من �لدر��سات �ل�سابقة في:
–  �لاإطار  �لنظري،  و�سياغة  فرو�س  �لدر��سة  وتحديد  �أهد�فها.
–  �ساهمت  �لدر��سات  �ل�سابقة  في  تطوير  �أد�ة  �لدر��سة  (�لا�ستبانة).
–  �ختيار  منهج  �لدر��سة،  وهو  �لمنهج  �لو�سفي  �لتحليلي،  �لذي  �عتمدته  معظم  �لدر��سات  �ل�سابقة.
–  تف�سير  �لنتائج  ومناق�ستها  بناًء  على  �لدر��سات  �ل�سابقة.
�أوجه تميز �لدر��سة �لحالية:
�أه��م ما يميز هذه �لدر��سة ع��ن �سابقاتها �أنه، وفي حدود علم �لباحثين فقد تطرقت �إلى مو�سوع لم يناق�س في 
�أي در��س��ة �سابق��ة، تهدف للك�سف عن و�قع �لاإر�ساد �لاأكاديمي للطلبة، لا �سيما �لطلبة �لم�ستجدين في �لجامعة 
�لاإ�سلامية بغزة، كما ��ستخدمت �لمقابلة للتعرف �إلى �ل�سبل �لمقترحة.
منهجية الدراسة واجراءاتها:
منهج �لدر��سة:
�تبع��ت �لدر��س��ة �لمنهج �لو�سف��ي �لتحليلي، وهو �أحد �أ�س��كال �لتحليل و�لتف�سير �لعلم��ي �لمنظم لو�سف ظاهرة 
�أو م�سكل��ة مح��ددة، وت�سويره��ا كمي��ًا، و�لذي يح��اول �لباحثان من خلال��ه و�سف �لظاهرة مو�س��وع �لدر��سة، 
وتحلي��ل بياناته��ا، وبيان �لعلاقة بين مكوناته��ا، و�لاآر�ء �لتي تطرح حولها، و�لعملي��ات �لتي تت�سمنها، و�لاآثار 
�لتي تحدثها.
مجتمع �لدر��سة: 
يتك��ون مجتم��ع �لدر��سة �لاأ�سل��ي من جميع طلب��ة �لجامعة �لاإ�سلامي��ة �لم�ستجدين، في جميع �لكلي��ات، �لبالغ 
عدده��م (7314) طالب��ًا وطالبة، للعام �لدر��س��ي (8102 - 9102م)، وفقًا للاإح�سائي��ات �لر�سمية، و��ستناد�ً 
للمعلومات �لمعطاة من �ل�سجلات �لر�سمية ل�سوؤون �لطلبة في �لجامعة �لاإ�سلامية، كما هو مبين في �لجدول (1).
جدول (1): مجتمع الدرا�شة المكون من جميع طلبة الجامعة الإ�شلامية في جميع الكليات
�لمجموع طالبةطالب�لموؤ�س�سة �لتعليمية
731475220881الجامعة الإ�شلامية
*وفقا ًلل�شجلات الر�شمية لدائرة �شوؤون الطلبة في الجامعة الإ�شلامية. 
عينة �لدر��سة:
�لعين��ة �لا�ستطلاعية: تم �ختيار عينة ��ستطلاعي��ة قو�مها(52) طالبًا وطالبة من مجتمع �لدر��سة �لاأ�سلي 
بطريق��ة ع�سو�ئي��ة، بغر�س تقن��ين �أد�ة �لدر��سة، و�لتحقق من �سلاحيتها، من خ��لال ح�ساب �ل�سدق و�لثبات 
بالط��رق �لمنا�سب��ة للتطبيق على جميع �أفر�د �لعين��ة �لفعلية، وقد تم ��ستثناوؤهم من عين��ة �لدر��سة �لتي تم 
�لتطبيق عليها.
�لعينة �لميد�نية للدر��سة: 
تم ��ستخ��د�م عينة ع�سو�ئية ب�سيطة من مجتم��ع �لدر��سة �لاأ�سلي، بلغ حجمها (582) طالبًا وطالبة، �أي بما 
ن�سبت��ه (88.6 %)، وتع��د ه��ذه �لن�سبة منا�سب��ة لاإجر�ء �لاأدو�ت و�لاختب��ار�ت �لاإح�سائية �لمختلفة على 
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�لعينة �لتطبيقية للدر��سة، و�لجدول (2) يو�سح توزيع �لعينة �لميد�نية وفقًا للمتغير�ت �لت�سنيفية.
جدول (2): توزيع عينة الدرا�شة تبعا ًللمتغيرات الت�شنيفية
%�لعدد�لجن�س�لمتغير
الجن�س
21.94041طالب
88.05541طالبة
الكلية
46.9165علوم تطبيقية
63.08922علوم اإن�شانية
المعدل التراكمي
46.95071اأقل من 58 %
63.0451158  % فاأكثر
001  %582�لمجموع
�أد�تا �لدر��سة:
�لاأد�ة �لاأولى: �لاإ�ستبان��ة: بع��د �لاط��لاع عل��ى �لاأط��ر �لنظري��ة و�لدر��س��ات �ل�سابقة، قام �لباحث��ان ببناء 
��ستبانة تكونت في �سورتها �لاأولية من (54) فقرة موزعة على (4) مجالات، وهما: (مجال �لاإر�ساد �لدر��سي، 
ومجال �لاإر�ساد �لاجتماعي، ومجال �لاإر�ساد �لنف�سي، ومجال �لاإر�ساد �لمهني).
 تم عر ��س �لا�ستبان��ة عل��ى (6) م��ن �لمحكمين �لاأكاديمي��ين في كليات �لتربي��ة في �لجامع��ات �لفل�سطينية، وفي 
�س��وء �آر�ء �لمحكم��ين تم تعديل وحذف بع ��س �لفقر�ت فاأ�سبحت في �سورتها �لنهائي��ة من (24) فقرة، موزعة 
على (4) مجالات رئي�سية هي: مجال �لاإر�ساد �لدر��سي، ويتكون من )31 (فقرة، ومجال �لاإر�ساد �لاجتماعي، 
ويتك��ون م��ن (9) فقر�ت، ومج��ال �لاإر�ساد �لنف�س��ي، ويتكون من (21) فق��رة، ومجال �لاإر�س��اد �لمهني، ويتكون 
م��ن (8) فق��ر�ت، كم��ا تم �لا�ستجابة لفقر�ت �لا�ستبان��ة وفقًا لتدرج ليك��رت �لخما�سي بدرج��ة (كبيرة جد�ً، 
كبيرة، متو�سطة، قليلة، قليلة جد�ً)، وت�سحح �لا�ستجابات بالدرجات (5، 4، 3، 2، 1)، وكانت جميع �لفقر�ت 
�إيجابية �لت�سحيح، ولا توجد فقر�ت �سلبية.
�سدق �لا�ستبانة:
1 - �ل�سدق �لظاهري للاأد�ة (�سدق �لمحكمين): قام �لباحثان بعر�س �أد�ة �لدر��سة في �سورتها �لاأولية على 
(6) من �لمحكمين �لمخت�سين في �لاإد�رة �لتربوية في �لجامعات �لفل�سطينية.
2 - �س��دق �لات�ساق �لد�خلي لفقر�ت �لا�ستبانة: تم ح�ساب �لات�ساق �لد�خلي لفقر�ت �لا�ستبانة على عينة 
�لدر��س��ة �لا�ستطلاعي��ة �لبالغ حجمها (52) طالب��ًا وطالبة، وذلك بح�ساب معام��لات �لارتباط بين كل 
فقرة و�لدرجة �لكلية للمجال �لتابعة له. و�لجدول (3) يو�سح معامل �لارتباط بين كل فقرة من فقر�ت 
�لمجال و�لدرجة �لكلية للمجال �لذي تتبع له. 
جدول (3): معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له:
 لرتباط معاملرقم
 قيمة
رقم(giS.)
 معامل
 الرتباط
 قيمة
الرقم(giS.)
 معامل
 الرتباط
 قيمة
الرقم(giS.)
معامل
 الرتباط 
قيمة
 (giS.)
مجال الإر�شاد المهنيمجال الإر�شاد النف�شيمجال الإر�شاد الجتماعيمجال الإر�شاد الدرا�شي
000.0***685.1.000.0***756.1.000.0***646.1.000.0***145.1.
000.0***086.2.000.0***946.2.000.0***596.2.000.0***295.2.
000.0***926.3.000.0***766.3.000.0***166.3.000.0***864.3.
000.0***496.4.000.0***866.4.000.0***717.4.000.0***484.4.
000.0***186.5.000.0***737.5.000.0***196.5.000.0***845.5.
000.0***086.6.000.0***966.6.000.0***807.6.000.0***984.6.
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  جدول (3): يتبع
 لرتباط معاملرقم
 قيمة
رقم(giS.)
 معامل
 الرتباط
 قيمة
الرقم(giS.)
 معامل
 الرتباط
 قيمة
الرقم(giS.)
معامل
 الرتباط 
قيمة
 (giS.)
مجال الإر�شاد المهنيمجال الإر�شاد النف�شيمجال الإر�شاد الجتماعيمجال الإر�شاد الدرا�شي
000.0***536.7.000.0***655.7.000.0***576..7000.0***086..7
000.0***575.8.000.0***285.8.000.0***806.8.000.0***415.8.
000.0***026.9.000.0***165.9.000.0***004.9.
000.0***137.01.000.0***865.01.
000.0***675.11.000.0***495.11.
000.0***547.21.000.0***474.21.
000.0***755.31.
* الرتباط دال اإح�شائيا ًعند م�شتوى دللة (                        ).
ويبين �لجدول (3) معاملات �لارتباط بين كل فقرة من فقر�ت �لمجال و�لدرجة �لكلية للمجال �لذي تتبع له، 
و�لذي يبين �أن معاملات �لارتباط �لمبينة د�لة عند م�ستوى دلالة (50.0)، حيث �إن م�ستوى �لدلالة لكل فقرة 
�أقل من (50.0)، وبذلك تعتبر فقر�ت �لا�ستبانة �سادقة لما و�سعت لقيا�سه.
ثاني��ًا: �س��دق �لات�س��اق �لبنائ��ي: يبين �لج��دول (4) معام��لات �لارتباط ب��ين �لدرجة �لكلية ل��كل مجال من 
مج��الات �لا�ستبان��ة، م��ع �لدرجة �لكلية لفق��ر�ت �لا�ستبانة ككل، و�ل��ذي يبين �أن معام��لات �لارتباط �لمبينة 
د�لة عند م�ستوى دلالة (50.0)، حيث �إن م�ستوى �لدلالة لكل فقرة، �أقل من (50.0)، وبذلك تعتبر مجالات 
�لا�ستبانة �سادقة لما و�سعت لقيا�سه.
جدول (4): معامل الرتباط بين كل مجال من مجالت ال�شتبانة مع الدرجة الكلية للا�شتبانة
قيمة. �لاحتمالية (giS.)معامل �لارتباط�لمجال م
000.0***048.الإر�شاد الدرا�شي1.
000.0***478.الإر�شاد الجتماعي2.
000.0***119.الإر�شاد النف�شي3.
000.0***708.الإر�شاد المهني4.
  * الرتباط دال اإح�شائيا ًعند م�شتوى دللة (                       ).
ثالث��ًا: ثب��ات �لا�ستبان��ة: ويعن��ي "�لتاأك��د م��ن �أن �لاإجاب��ة �ستك��ون و�ح��دة تقريب��ا ل��و تك��رر تطبيقها على 
�لاأ�سخا�س ذ�تهم في �أوقات �أخرى" (�لع�ساف، 5991، 034)، وقد �أجرى �لباحثان خطو�ت �لثبات على �لعينة 
�لا�ستطلاعية بطريقتين: معامل �ألفا كرونباخ وطريقة �لتجزئة �لن�سفية.
1. طريقة �ألفا كرونباخ (ahplA s'hcabnorC):
��ستخ��دم �لباحث��ان طريق��ة �ألف��ا كرونب��اخ لقيا�س ثب��ات �لا�ستبان��ة كطريق��ة �أولى لقيا�س �لثب��ات وقد بين 
�لجدول (5) �أن معاملات �لثبات مرتفعة.
 0.50
 0.50
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جدول (5): معامل الثبات (طريقة األفا كرونباخ) للا�شتبانة
معامل �ألفا كرونباخعدد.�لفقر�ت�لمجال م
378.31مجال الإر�شاد الدرا�شي1.
609.9مجال الإر�شاد الجتماعي2.
919.21مجال الإر�شاد النف�شي3.
819.8مجال الإر�شاد المهني
069.24 �لدرجة �لكلية للا�ستبانة
ويت�س��ح م��ن �لجدول (5) �أن قيمة معامل �لثب��ات تتر�وح ما بين (378. - 919. ) ومعامل �لثبات �لكلي ت�ساوي 
(069.) وه��ذ� ي��دل على �أن �لا�ستبانة تتمتع بدرج��ة عالية من �لثبات، تطمئن �لباحث��ين �إلى تطبيقها على 
عينة �لدر��سة.
2. طريقة �لتجزئة �لن�سفية (tneiciffeoC flaH-tilpS): 
تم �إيج��اد معام��ل �رتباط بير�سون ب��ين معدل �لاأ�سئلة �لفردية �لرتبة ومع��دل �لاأ�سئلة �لزوجية �لرتبة لكل 
ُبعد، وقد تم ت�سحيح معاملات �لارتباط با�ستخد�م معامل �رتباط جتمان (namttuG)، ح�سب �لمعادلة �لت
�لية:                                                و�لجدول (6) يو�سح معامل �لثبات (طريقة �لتجزئة �لن�سفية) للا�ستبانة.
جدول (6): معامل الثبات (طريقة التجزئة الن�شفية) للا�شتبانة:
المجالم
التجزئة الن�شفية
قيمة الحتمالية (giS.)معامل الرتباط الم�شححمعامل الرتباطعدد الفقرات
000.0*618.0096.031مجال الإر�شاد الدرا�شي1.
000.0*468.0167.09مجال الإر�شاد الجتماعي2.
000.0*728.0407.021مجال الإر�شاد النف�شي3.
000.0*488.0297.08مجال الإر�شاد المهني4.
000.0*578.0777.024�لدرجة �لكلية للا�ستبانة
   *الرتباط دال اإح�شائيا ًعند م�شتوى دللة (                        ).
ويتب��ين م��ن �لنتائج �لمو�سحة في �لج��دول (6) �أن قيمة معام��ل �لارتباط �لمع��دل (namttuG) مرتفع ود�ل 
�إح�سائًي��ا، وبذل��ك تك��ون �لا�ستبانة في �سورتها �لنهائي��ة قابلة للتوزيع، وبذلك يك��ون �لباحثان قد تاأكد� من 
�سدق وثبات ��ستبانة �لدر��سة.
�لاأد�ة �لثانية للدر��سة: �لمقابلة: ��ستخدم �لباحثان �لمقابلة "�لمقننة" لتحديد �ل�سبل �لمقترحة لتح�سين و�قع 
�لاإر�س��اد �لاأكاديمي ل��دى �لطلبة �لم�ستجدين في �لجامعات �لفل�سطينية و�سب��ل تح�سينه في �لجامعة �لاإ�سلامية 
بغ��زة كدر��س��ة حالة". وتعرف �لمقابل��ة �لمقننة باأنها و�سع قائمة م��ن �لاأ�سئلة، على ��ستم��ارة تعد و�سيلة لها، 
هدفها �لاأ�سا�س توفير �لبيانات �لكمية (محمد، 3891، 771).
نتائج الدراسة ومناقشتها:
وتت�سم��ن �لاإجاب��ة ع��ن �أ�سئل��ة �لدر��س��ة، و��ستعر� ��س نتائجه��ا، م��ن خ��لال تحلي��ل فقر�ته��ا، به��دف 
�لتع��رف  �إلى  "و�ق��ع  �لاإر�س��اد  �لاأكاديم��ي  ل��دى  �لطلب��ة  �لم�ستجدي��ن  في  �لجامع��ات  �لفل�سطيني��ة  و�سب��ل 
تح�سين��ه " در��س��ة حال��ة �لجامع��ة �لا�سلامي��ة بغ��زة "، لذل��ك تم �إج��ر�ء �لمعالج��ات �لاإح�سائي��ة للبيان��ات 
 �لمتجمع��ة  م��ن  ��ستبان��ة  �لدر��س��ة،  �إذ  تم  ��ستخ��د�م  برنام��ج  �ل��رزم  �لاإح�سائي��ة  للدر��س��ات  �لاجتماعي��ة
(SSPS-secneicS laicoS eht rof egakcaP lacitsitatS)، للح�سول على نتائج �لدر��سة. 
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�لمحك �لمعتمد في �لدر��سة: لتحديد �لمحك �لمعتمد في �لدر��سة، فقد تم تحديد طول �لخلايا في مقيا�س ليكرت 
�لخما�سي من خلال ح�ساب �لمدى بين درجات �لمقيا�س (5  - 1=4)، ومن ثم تق�سيمه على �أكبر قيمة في �لمقيا�س 
للح�س��ول عل��ى ط��ول �لخلي��ة �أي (5/4=08.0)، وبعد ذلك تم �إ�ساف��ة هذه �لقيمة �إلى �أق��ل قيمة في �لمقيا�س 
(بد�ي��ة �لمقيا�س وهي و�حد �سحيح( وذلك لتحديد �لحد �لاأعلى لهذه �لخلية، وهكذ� �أ�سبح طول �لخلايا كما 
هو مو�سح في �لجدول (7) (�لتميمي، 4002، 24).
جدول (7): المحك المعتمد في الدرا�شة
درجة �لمو�فقة�لوزن �لن�سبي �لمقابل لهطول �لخلية
قليلةمن 02%-25%من 1 – 06.2
متو�شطةاأكبر من 25%- 86  %اأكبر من 06.2 – 04.3
كبيرةاأكبر من 86% - 001 %اأكبر من 04.3  – 5
�لاإجاب��ة ع��ن �ل�س��وؤ�ل �لاأول: و�ل��ذي ين ��س عل��ى: ما و�ق��ع �لاإر�س��اد �لاأكاديمي ل��دى �لطلب��ة �لم�ستجدين في 
�لجامعات �لفل�سطينية" در��سة حالة في �لجامعة �لاإ�سلامية بغزة "من وجهة نظر �لطلبة؟ 
وللاإجاب��ة عن ه��ذ� �ل�سوؤ�ل، تم ��ستخد�م �ختب��ار tset -T elpmaS enO للعينة و�حدة للتعرف �إلى ما �إذ� 
كان��ت هن��اك ف��روق ذ�ت دلالة �إح�سائي��ة في متو�سط تقدير�ت �أف��ر�د عينة �لدر��سة ع��ن �لدرجة �لمتو�سطة 
(�لمحاي��دة) وهي(3) وفقًا للمقيا�س �لم�ستخدم، وقد تم �حت�ساب �لمتو�سط �لح�سابي و�لوزن �لن�سبي للمجالات، 
وترتيبها تبعًا لذلك.
جدول (8): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري والوزن الن�شبي والترتيب ودرجة الموافقة لفقرات المجال
درجة �لمو�فقة�لترتيب�لوزن �لن�سبي�لانحر�ف �لمعياري�لمتو�سط �لح�سابي�لمجالم
متو�شطة394.6606566.7423.3مجال الإر�شاد الدرا�شي1.
كبيرة174.9611728.7374.3مجال الإر�شاد الجتماعي2.
متو�شطة407.4645318.4532.3مجال الإر�شاد النف�شي3.
متو�شطة286.7631689.2483.3مجال الإر�شاد المهني4.
كبيرة08.5744607.97.3�لدرجة �لكلية للا�ستبانة
   قيمة t الجدولية عند م�شتوى دللة 50.0 ودرجة حرية "482" ت�شاوي  (69.1).
ويت�سح من خلال �لجدول (8) �أن جميع متو�سطات �لمجالات �لمختلفة كانت متقاربة من حيث �أوز�نها �لن�سبية، 
�أم��ا �لدرج��ة �لكلية للا�ستبان��ة ككل فقد ح�سلت على وزن ن�سبي ق��دره (08.57  %) مما يدلل على  �أن  "و�قع 
�لاإر�س��اد �لاأكاديم��ي لدى �لطلبة �لم�ستجدي��ن في �لجامع��ات �لفل�سطينية در��سة حال��ة في �لجامعة �لاإ�سلامية 
بغزة" جاءت بدرجة كبيرة، وقد يعزى ذلك �إلى: 
-  �عتقاد �لجامعة باأن �لاإر�ساد �لاأكاديمي �أ�سبح �سرورة ملحة لتنمية مو�هب وقدر�ت �لطلبة نمًو� متكامًلا 
�أكاديمًيا و�أخلاقًيا ونف�سًيا ومهنًيا و�جتماعًيا، و�إعد�د �لطلبة بما يتو�فق مع قدر�تهم وميولهم ورغباتهم 
وقيم مجتمعهم، ومو�كبة �لتحديات و�لمتغير�ت �لعالمية و�لمحلية.
-  وت�س��ير هذه �لنتيجة �إلى �أن طلبة �لجامع��ة �لاإ�سلامية يدركون �أهمية �لاإر�ساد �لاأكاديمي لاأنهم في �أم�س 
�لحاجة لتح�سين م�ستو�هم �لعلمي و�لاجتماعي و�لنف�سي وتطلعاتهم �لمهنية �لم�ستقبلية.
-  حال��ة �لتناف���س �لتي ت�سهدها موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعالي في محافظات غزة تحتم عل��ى �لجامعة �أن ت�سعى 
لتقديم كل ما يفيد �لطلبة في جميع �لنو�حي.  
-  �تفقت �لنتيجة مع در��سة مخلوفي (7102) �لتي تو�سلت �إلى �أن و�قع �لاإر�ساد �لاأكاديمي بدرجة كبيرة، 
ودر��سة قمر (6102) �إلى �إدر�ك طلبة جامعة دنقلا لاأهمية �لحاجات �لاأكاديمية بدرجة مرتفعة.
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-  �ختلفت هذه �لنتيجة مع در��سة �أبو ح�سي�س وفرج �لله (6102) �لتي تو�سلت �إلى �أن درجة ر�سا �لطلبة 
عن جودة خدمات �لاإر�ساد �لاأكاديمي في جامعة �لاأق�سى جاءت بدرجة متو�سطة.
�أما ترتيب �لمجالات ح�سب �أوز�نها �لن�سبية فقد كانت كالتالي:
"1.  �لمج��ال �لث��اني: مج��ال �لاإر�س��اد �لاجتماع��ي: فق��د ح�س��ل عل��ى �لمرتب��ة �لاأولى ب��وزن ن�سب��ي ق��دره 
(74.96  %)  �أي  بدرجة  تقدير  كبيرة،  وقد  يعزى  ذلك  �إلى:  
-  دور �لاإر�س��اد �لاأكاديم��ي في م�ساعدة �لطالب في تكوين �سد�قات وعلاقات �إيجابية مع �لزملاء، وزيادة 
ق��درة �لطلبة عل��ى �لتفاهم و�لتو�فق و�لتكيف مع �لاآخرين، و�كت�س��اب �لجر�أة على �لمطالبة بالحقوق 
و�لاإدلاء بالاآر�ء �لمختلفة.
-  وق��د �ختلف��ت ه��ذه �لنتيج��ة م��ع در��س��ة مخل��وفي (7102) �لت��ي تو�سل��ت �إلى �أن �لحاج��ة للاإر�س��اد 
�لاأكاديم��ي في �لمج��ال �لاجتماع��ي ج��اءت بدرج��ة متو�سط��ة، ودر��س��ة قم��ر (6102) حي��ث ح�سل��ت 
�لحاجات �لاإر�سادية �لاجتماعية على �أهمية ن�سبية متو�سطة. 
2.  �لمج��ال �لر�ب��ع: �لاإر�س��اد �لمهني: ح�سل على �لمرتب��ة �لثانية بوزن ن�سبي ق��دره (88.76  %) �أي بدرجة 
تقدير متو�سطة، وقد يعزى ذلك �إلى:
-  �أن �لاإر�س��اد �لمهن��ي ي�ساعد �لطلبة في �ختيار �لمهن��ة �أوًلا، ثم �ختيار �لتخ�س ��س �لمنا�سب، و�لا�ستب�سار 
بمي��ول �لطلب��ة �لمهنية، وتقديم معلومات ع��ن �لمهن �لمختلفة، وم�ساعدة �لطلب��ة في �ختيار �لمهنة �لتي 
تنا�سبهم.
-  �إن بع ��س �لطلب��ة يتق��دم �إلى �لت�سجيل في �لجامعة، وقد �ختار �لتخ�س�س �ل��ذي يريده منذ �لبد�ية، 
فلا يعباأ بالاإر�ساد �لمهني. 
-  �ختلفت هذه �لنتيجة مع در��سة قمر (6102) حيث ح�سل �لاإر�ساد �لمهني للطلبة على درجة كبيرة.
3.  �لمج��ال �لاأول: �لاإر�ساد �لدر��س��ي: ح�سل على �لمرتبة �لثالثة بوزن ن�سبي قدره (94.66  %)  �أي بدرجة 
تقدير (متو�سطة)، وقد يعزى ذلك �إلى:
-  �إن م��ا تقدم��ه �لجامعة من �إر�س��اد�ت في �لمجال �لدر��سي ق��د لا يلبي رغبات بع ��س �لطلبة، و�أن هناك 
�إر�س��اد�ت معين��ة يتطلعون �إليها، مثل كيفية رفع معدلهم �لاأكاديم��ي، و�لتفوق �لدر��سي، و�لتخل�س من 
�لاتجاهات �ل�سلبية، وتنظيم �لوقت، و�لتعامل مع �لاأ�ساتذة، و�لتعرف �إلى �أف�سل �أ�ساليب �لمذ�كرة. 
-  وهذ� ما توؤكده در��سة محمد (1102) �لتي تو�سلت �إلى وجود علاقة �رتباطية موجبة بين �لاإر�ساد 
�لاأكاديمي و�لتح�سيل �لدر��سي.
-  وق��د �ختلف��ت ه��ذه �لنتيج��ة م��ع در��س��ة مخل��وفي (7102) �لت��ي تو�سل��ت �إلى �أن �لحاج��ة للاإر�ساد 
�لاأكاديم��ي في �لمج��ال �لدر��سي جاء بدرجة كبيرة، ودر��سة قم��ر (6102) حيث �حتل مجال �لاإر�ساد 
�لدر��سي �ل�سد�رة بدرجة تقدير كبيرة.
4.  �لمجال �لثالث: �لاإر�ساد �لنف�سي: ح�سل على �لمرتبة �لر�بعة و�لاأخيرة بوزن ن�سبي قدره (07.46 %) �أي 
بدرجة تقدير (متو�سطة)، وقد يعزى ذلك �إلى:
-  �أن بع ��س �لطلبة في بد�ية �لعام �لدر��سي يتمتع��ون بم�ستوى عال من �ل�سحة �لنف�سية، �لتي ت�سعرهم 
بانتقاله��م �إلى حي��اة جديدة، ومختلفة عن �لحي��اة �لمدر�سية، مما يوجه �هتم��ام �لجامعة بالجو�نب 
�لاأخرى. 
ويرى �لباحثان �سرورة �أن تر�عي �لجامعة حاجة �لطلبة للاإر�ساد �لنف�سي.
-  وه��ذه �لنتيج��ة تثبت �أن �لاإر�ساد �لاأكاديمي في مجال �لاإر�ساد �لنف�س��ي لا ي�سير كما يجب، �إذ �إنه كلما 
كان �لاإر�ساد �لاأكاديمي فاعلا كان تو�فق �لطلاب �لنف�سي �أكبر، كما في در��سة محمد (1102).
-  �ختلفت هذه �لنتيجة مع در��سة مخلوفي (7102) �لتي تو�سلت �إلى �أن �لحاجة �إلى �لاإر�ساد �لاأكاديمي 
في �لمج��ال �لنف�س��ي ج��اء بدرجة كب��يرة، ودر��سة قم��ر (6102) حي��ث ح�سلت �لحاج��ات �لاإر�سادية 
�لنف�سية على درجة تقدير كبيرة.
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تحليل فقر�ت �لا�ستبانة: تم تحليل فقر�ت �لا�ستبانة في كل مجال، وذلك على �لنحو �لاآتي:  
•	 �لمج��ال �لاأول: �لاإر�س��اد �لدر��س��ي: تم ��ستخد�م �ختب��ار t للعينة �لو�حدة وح�س��اب �لمتو�سط �لح�سابي 
و�لوزن �لن�سبي وترتيب �لفقر�ت، و�لنتائج مبينة في �لجدول (9).
جدول (9): المتو�شط الح�شابي والوزن الن�شبي والقيمة الحتمالية والترتيب ودرجة الموافقة لفقرات المجال
�لفقرةم
 �لمتو�سط
�لح�سابي
 �لوزن
�لن�سبي
قيمة قيمة (t)
�لترتيب(giS.)
 درجة
�لمو�فقة
كبيرة4000.146.0194.276426.3اختيار التخ�ش�س الدرا�شي المنا�شب.1
متو�شطة9000.804.450.566252.3التمكن من معرفة طرائق المذاكرة الفعالة.2
متو�شطة11952.031.162.162360.3كيفية تنظيم الوقت بين الدرا�شة والأن�شطة المختلفة.3
كبيرة1000.246.1186.372486.3اتباع الطرائق التربوية في التعامل مع المدر�شين.4
متو�شطة6000.587.563.764863.3طريقة تدوين الملاحظات خلال المحا�شرات.5
كبيرة3000.218.970.275306.3التفاعل الإيجابي مع الأ�شاتذة والزملاء.6
كبيرة5000.201.910.179055.3تطوير قدراتي وتنمية مهاراتي الدرا�شية.7
متو�شطة21462.811.1-25.853629.2ت�شجيعي على اإجراء البحوث والتقارير.8
متو�شطة31000.070.5-21.351656.2الم�شاعدة في ا�شتخدام مراجع المكتبة.9
متو�شطة01400.529.205.364571.3التغلب على ال�شعوبات الدرا�شية بكفاءة.01
متو�شطة7000.939.495.668923.3اختيار المواد الدرا�شية وعملية ت�شجيلها.11
كبيرة2000.171.916.377086.3التعرف اإلى مرافق الجامعة والقاعات الدرا�شية.21
متو�شطة8000.169.401.663503.3والنهائية.يوجهني اإلى اآلية تقديم المتحانات الن�شفية 31
   قيمة t الجدولية عند م�شتوى دللة 50.0 ودرجة حرية "482" ت�شاوي  (69.1). 
وتبين �لنتائج من خلال �لجدول (9) �أن �أعلى فقرتين ح�سب �لوزن �لن�سبي في هذ� �لمجال كانتا:
1.  �لفق��رة (4) �لت��ي ن�س��ت على "�تباع �لطر�ئ��ق �لتربوية في �لتعام��ل مع �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س" �حتلت 
�لمرتبة �لاأولى بوزن �لن�سبي (86.37  %)،  ودرجة  مو�فقة(كبيرة)  وقد  يعزى  ذلك  �إلى:
-  حر�س �إد�رة �لجامعة على تحديد علاقة �لطلبة باأ�ساتذتهم منذ بد�ية �لتحاقهم بالجامعة.
-  �أهمي��ة �أن تت�س��م �لعلاق��ة بين �لطال��ب و�أ�ستاذه �لجامع��ي بالح��و�ر و�لمرونة و�لمناق�س��ة، ولا تنح�سر 
في قاع��ة �لمحا�س��ر�ت؛ بل تتع��د�ه �إلى �لاأن�سطة غير �ل�سفي��ة، كما �أن �لعلاقة ب��ين �لطالب و�لاأ�ستاذ 
�لجامعي يجب �أن تاأخذ طابًعا �أ�سرًيا تربوًيا و�سكًلا تعليمًيا �إر�سادًيا.
2.  �لفق��رة (21) �لت��ي ن�ست عل��ى "�لتعرف �إلى مر�ف��ق �لجامعة و�لقاع��ات �لدر��سية" ق��د �حتلت �لمرتبة 
�لثانية بوزن �لن�سبي (16.37  %)،  ودرجة  مو�فقة  (كبيرة)،  وقد  يعزى  ذلك  �إلى:
-  �أهمي��ة تعري��ف �لطلبة �لج��دد بمر�فق �لجامع��ة وكلياتها، وتعريفه��م بالمكتبة و�لمخت��بر�ت و�لمعامل 
و�لقاعات �لدر��سية و�لمنح �لتي تقدمها، و�لنظام �لاأكاديمي للجامعة.
-  تق��وم �لجامع��ة �أثن��اء عملي��ة ت�سجي��ل �لطلب��ة �لج��دد بمر�فقته��م في ج��ولات ميد�ني��ة لتعريفه��م 
بمكوناتها:
وتبين �لنتائج من خلال �لجدول �أن �أدنى فقرتين ح�سب �لوزن �لن�سبي في هذ� �لمجال كانتا:
1.  �لفق��رة (9) �لت��ي ن�ست عل��ى "�لم�ساعدة في ��ستخد�م مر�ج��ع �لمكتبة" قد �حتلت �لمرتب��ة �لاأخيرة بوزن 
�لن�سبي (21.35  %)،  ودرجة  مو�فقة  (متو�سطة)  وقد  يعزى  ذلك  �إلى:  
-  �قت�س��ار �إد�رة �لجامع��ة عل��ى تعريف �لطلبة بموق��ع �لمكتب��ة، و�أنظمتها، ومحتوياته��ا، و�أن ��ستخد�م 
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�لمر�جع مرحلة تبد�أ مع �لدر��سة، ومن خلال مدر�س �لم�ساق. 
-  �إن هذه �لمهمة من �خت�سا�س �لعاملين في �لمكتبة (�لاأمين وم�ساعده)، ولي�س �لمر�سد.
2.  �لفق��رة (8) �لتي ن�ست على "ت�سجيعي على �إجر�ء �لبح��وث و�لتقارير" قد �حتلت �لمرتبة قبل �لاأخيرة 
بوزن �لن�سبي (25.85  %)،  ودرجة  مو�فقة  (متو�سطة)،  وقد  يعزى  ذلك  �إلى:
-  �أن كتابة �لتقارير و�لبحوث تتبع مدر�سي �لم�ساقات، وتكليف �لطلبة يكون في �إطار �أعمال �لف�سل.
-  تمكين �لطلبة من مهار�ت �لبحث �لعلمي، وكتابة �لتقارير يكون �أثناء عملية �لتعليم، ولي�س قبلها.
•	�لمج��ال �لث��اني: �لاإر�ساد �لاجتماع��ي: تم ��ستخد�م �ختبار  t للعينة �لو�ح��دة وح�ساب �لمتو�سط �لح�سابي 
و�لوزن �لن�سبي وترتيب �لفقر�ت، و�لنتائج مبينة في �لجدول (01).
جدول (01): المتو�شط الح�شابي والوزن الن�شبي والقيمة الحتمالية والترتيب ودرجة الموافقة لفقرات المجال
�لفقرةم
 �لمتو�سط
�لح�سابي
 �لوزن
�لن�سبي
قيمة قيمة (t)
�لترتيب(giS.)
 درجة
�لمو�فقة
كبيرة4000.853.805.174575.3تطوير قدراتي لتكوين علاقات اإيجابية بالزملاء.1
كبيرة5000.145.892.179465.3القدرة على التكيف مع البيئة الجتماعية.2
كبيرة1000.177.0136.276136.3التعريف بالحياة الجامعية الجديدة.3
كبيرة6000.908.624.861124.3اختيار اأ�شلوب التفاعل الجتماعي الأف�شل.4
متو�شطة8300.100.393.365691.3اكت�شاب مهارة اإقناع الآخرين.5
متو�شطة7000.338.495.668923.3تح�شين مهارة تكوين ال�شداقات.6
كبيرة2000.431.0112.275016.3القدرة على التفاهم مع الآخرين.7
متو�شطة7000.320.595.668923.3توجيهي نحو العمل الجماعي واأهميته الم�شتقبلية.8
كبيرة3000.849.870.275306.3اإتباع الطريقة الإ�شلامية في الحوار بين الزملاء.9
    قيمة t الجدولية عند م�شتوى دللة 50.0 ودرجة حرية "482" ت�شاوي  (69.1). 
وتبين �لنتائج من خلال �لجدول (01) �أن �أعلى فقرتين ح�سب �لوزن �لن�سبي في هذ� �لمجال كانتا:
1.  �لفق��رة (3) �لت��ي ن�ست عل��ى "�لتعريف بالحي��اة �لجامعية �لجدي��دة" قد �حتلت �لمرتب��ة �لاأولى بوزن 
ن�سبي (36.27  %)،  ودرجة  مو�فقة  (كبيرة)،  وقد  يعزى  ذلك  �إلى:
-  �أهمي��ة تعري��ف �لطلبة بانتقالهم �إلى حياة تختلف تمامًا عن �لحي��اة �لمدر�سية بمكوناتها وحيثياتها، 
و�أنظمتها وتعليماتها، حتى يتمكنو� من �لالتز�م بها.
-  حر ��س �لاإد�رة عل��ى توعية �لطلب��ة بحياتهم �لجامعية م��ن خلال �للقاء�ت و�لاحتف��الات في بد�ية 
�لعام �لدر��سي.  
2.  �لفق��رة (7) �لت��ي ن�ست على"�لقدرة على �لتفاه��م مع �لاآخرين" قد �حتلت �لمرتب��ة �لثانية بوزن ن�سبي 
(12.27  %)،  ودرجة  مو�فقة  (كبيرة)،  وقد  يعزى  ذلك  �إلى:
-  تفه��م �إد�رة �لجامع��ة لطبيعة �لمرحل��ة �لجامعية، وحاجة �لطلبة لتكوين علاق��ات بينية قائمة على 
�لتعاون و�لتفاهم.
-  �إن تمكين �لطلبة من �لتفاهم مع �لاآخرين يقلل من �لم�سكلات �ل�سلوكية د�خل �لحرم �لجامعي.
وتبين �لنتائج من خلال �لجدول �أن �أدنى فقرتين ح�سب �لوزن �لن�سبي في هذ� �لمجال كانتا:
1.  �لفق��رة (5) �لت��ي ن�ست عل��ى "�كت�ساب مهارة �إقن��اع �لاآخرين" ق��د �حتلت �لمرتبة �لاأخ��يرة بوزن ن�سبي 
(93.36  %)،  ودرجة  مو�فقة  (متو�سطة)،  وقد  يعزى  ذلك  �إلى:
-  �أن �لاهتمام �أوًلا يكون باإك�ساب �لطلبة �لمعلومات و�لمعارف �لمتخ�س�سة، ثم �لاهتمام بالمهار�ت �لاأخرى.
-  �أن هذه �لمهارة تحتاج �إلى مر�ن وتدريب حتى يتمكن �لطلبة من ممار�ستها على �أر�س �لو�قع.
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2.  �لفق��رة (8) �لتي ن�ست على"توجيهي نحو �لعم��ل �لجماعي و�أهميته �لم�ستقبلية" قد �حتلت �لمرتبة قبل 
�لاأخيرة بوزن ن�سبي (95.66  %)،  ودرجة  مو�فقة  (متو�سطة).  وقد  يعزى  ذلك  �إلى:
-  �أن �لاإر�س��اد و�لتوجي��ه في �لحث على �لعمل �لجماعي يك��ون نظريًا من خلال �للقاء بالطلبة �لجدد، ثم 
يكون بالتعاون وعمل �لمجموعات �أثناء �لدر��سة.
-  �أن تركي��ز �لجامع��ة في �لمرحل��ة �لاأولى، وقبل �لب��دء بالدر��سة هو تعريف �لطلب��ة بمر�فق �لجامعة، 
وقاعات �لمحا�سر�ت و�لمختبر�ت وغيرها.
3.  �لفق��رة (6) �لت��ي ن�س��ت على "تح�سين مه��ارة تكوين �ل�سد�قات" ق��د �حتلت �لمرتبة قب��ل �لاأخيرة بوزن 
ن�سبي (95.66  %)،  ودرجة  مو�فقة  (متو�سطة).  وقد  يعزى  ذلك  �إلى:
-  �أن �لاإر�س��اد�ت �لموجه��ة للطلب��ة �لج��دد تت�سمن �أهمي��ة �ل�سد�قة �لح�سن��ة في �لبيئ��ة �لدر��سية، وما 
يثم��ر عنها من تعاون في �لدر��سة، وعم��ل �لخير، و��سهامها في تعزيز �إنتاجية �لطلبة، وتعزيز �ل�سحة 
�لعاطفية و�لج�سدية لديهم، وتعزيز �لتفاعل مع �لاآخرين. 
•�لمجال  �لثالث: �لاإر�ساد  �لنف�سي: تم  ��ستخد�م �ختبار  t للعينة �لو�حدة وح�ساب �لمتو�سط �لح�سابي و�لوزن 
�لن�سبي وترتيب �لفقر�ت، و�لنتائج مبينة في �لجدول (11).
جدول (11): المتو�شط الح�شابي والوزن الن�شبي والقيمة الحتمالية والترتيب ودرجة الموافقة لفقرات المجال
�لفقرةم
 �لمتو�سط
�لح�سابي
 �لوزن
�لن�سبي
قيمة قيمة (t)
�لترتيب(giS.)
 درجة
�لمو�فقة
متو�شطة9581.823.169.162890.3التغلب على الكتئاب النف�شي..1
متو�شطة11108..25253.065710.3التغلب على ال�شعور بالقلق اأثناء فترة المتحانات..2
متو�شطة01647..52324.061120.3التخل�س من الياأ�س الذي ينتابني اأحيانا..3
متو�شطة6000.760.595.668923.3التغلب على ال�شعور بالخجل عندما اأكون في جماعة..4
متو�شطة5000.859.522.764163.3تنمية قدراتي الذاتية على �شبط انفعالتي..5
متو�شطة8500.028.275.369871.3التخل�س من الو�شاو�س والأفكار غير المريحة..6
متو�شطة4000.069.556.765283.3التغلب على الإح�شا�س باأني اأقل من غيري نجاحا..7
متو�شطة21450.939.1-45.752778.2كيفية التعامل مع ا�شطرابات النوم..8
كبيرة3000.369.570.865304.3القدرة على �شبط النف�س وال�شلوك.9.
كبيرة1000.246.798.967494.3تنمية القدرة على اإثبات الذات.01.
متو�شطة7200.081.324.461122.3التغلب على الخوف من الف�شل الدرا�شي.11.
متو�شطة2000.305.677.866834.3تطوير الدافعية للدرا�شة الذاتية.21.
    قيمة t الجدولية عند م�شتوى دللة 50.0 ودرجة حرية "482" ت�شاوي  (69.1). 
وتبين �لنتائج من خلال �لجدول (11) �أن �أعلى فقرتين ح�سب �لوزن �لن�سبي في هذ� �لمجال كانتا:
1.  �لفق��رة (01) �لت��ي ن�ست على "تنمي��ة �لقدرة على �إثبات �لذ�ت" قد �حتل��ت �لمرتبة �لاأولى بوزن ن�سبي 
(98.96  %)،  ودرجة  مو�فقة  (كبيرة)،  وقد  يعزى  ذلك  �إلى:
-  �هتمام �لاإد�رة بالجانب �لنف�سي للطلبة، وتعزيز ثقتهم باأنف�سهم، حتى يتمكنو� من �لتفوق و�لتميز.
-  �إن معظ��م �لطلب��ة يعتق��دون �أن �للق��اء�ت �لاإر�سادية ته��دف �إلى تنمي��ة �لم�سوؤولية �لذ�تي��ة، و�لثقة 
بالنف�س.
2.  �لفق��رة (21) �لت��ي ن�ست على "تطوير �لد�فعي��ة للدر��سة �لذ�تية" �حتلت �لمرتب��ة �لثانية بوزن ن�سبي 
(77.86  %)،  ودرجة  مو�فقة  (كبيرة)،  وقد  يعزى  ذلك  �إلى:
-  �لمرحل��ة �لدر��سي��ة �لجدي��دة (�لجامعي��ة) تقت�س��ي توجي��ه �لطلب��ة نح��و �لاعتماد عل��ى �لنف�س في 
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�لدر��سة، ولا يكفي ح�سور �لمحا�سر�ت، لاأنها مفاتيح �لعلم؛ ولي�س �لعلم كله.   
وتبين �لنتائج من خلال �لجدول (11) �أن �أدنى فقرتين ح�سب �لوزن �لن�سبي في هذ� �لمجال كانتا:
1.  �لفقرة (8) �لتي ن�ست على "كيفية �لتعامل مع ��سطر�بات �لنوم" قد �حتلت �لمرتبة �لاأخيرة بوزن ن�سبي 
(45.75  %)،  ودرجة  مو�فقة  (متو�سطة)،  وقد  يعزى  ذلك  �إلى:
-  �أن �إد�رة �لجامع��ة تقت�س��ر توجيهاتها على �سلوك �لطلبة د�خل �لحرم �لجامعي؛ و�إن كان هناك بع�س 
�لتوجيهات �لتي تحقق �ل�سكن �لنف�سي لديهم.
-  �أن �لجامعة تمتلك مركز�ً نف�سيًا لعلاج بع�س �لحالات �لنف�سية للطلبة.  
2.  �لفق��رة (2) �لت��ي ن�ست على "�لتغل��ب على �ل�سعور بالقل��ق �أثناء فترة �لامتحان��ات" �حتلت �لمرتبة قبل 
�لاأخيرة بوزن ن�سبي (53.06  %)،  ودرجة  مو�فقة(متو�سطة)،  وقد  يعزى  ذلك  �إلى:
-  �أن معظ��م �لطلب��ة قد ح�سرو� �للق��اء�ت و�لاأن�سطة �لت��ي عقدتها �لجامعة في حف��ل ��ستقبال �لطلبة 
�لجدد، وتحاكي و�قع �لطلبة من خلال �لم�سرحيات �لهادفة، �أو �لالتقاء بالمخت�سين �لنف�سيين. 
•�لمج��ال �لر�ب��ع: �لاإر�ساد �لمهني: تم ��ستخد�م �ختبار  t للعينة �لو�ح��دة وح�ساب �لمتو�سط �لح�سابي و�لوزن 
�لن�سبي وترتيب �لفقر�ت، و�لنتائج مبينة في �لجدول (21).
جدول (21): المتو�شط الح�شابي والوزن الن�شبي والقيمة الحتمالية والترتيب ودرجة الموافقة لفقرات المجال
�لفقرةم
 �لمتو�سط
�لح�سابي
 �لوزن
�لن�سبي
قيمة قيمة (t)
�لترتيب(giS.)
 درجة
�لمو�فقة
متو�شطة5000.296.434.769173.3اإر�شادي عن فر�س العمل المتاحة بعد الجامعة.1
متو�شطة8310.784.297.365981.3كيفية اأداء مقابلة ناجحة للح�شول على العمل.2
كبيرة4000.148.594.866424.3اختيار التخ�ش�س المنا�شب في المرحلة الجامعية.3
كبيرة1000.777.628.962194.3التوجيه نحو التخ�ش�س الذي ينا�شبني.4
كبيرة2000.760.633.967664.3تحديد المهنة التي تنا�شبني.5
متو�شطة 6000.962.551.769753.3تعلم مهارات اتخاذ القرار المهني.6
كبيرة3000.080.704.962074.3تقديم معلومات عن مجال العمل اأثناء الدرا�شة.7
متو�شطة7000.041.430.668103.3الح�شول على معلومات عن التخ�ش�شات المختلفة.8
    قيمة t الجدولية عند م�شتوى دللة 50.0 ودرجة حرية "482" ت�شاوي  (69.1). 
وتبين �لنتائج من خلال �لجدول (21) �أن �أعلى فقرتين ح�سب �لوزن �لن�سبي في هذ� �لمجال كانتا:
1.  �لفقرة (4) �لتي ن�ست على "�لتوجيه نحو �لتخ�س�س �لذي ينا�سبني" �حتلت �لمرتبة �لاأولى بوزن ن�سبي 
(28.96  %)،  ودرجة  مو�فقة  كبيرة،  وقد  يعزى  ذلك  �إلى:
-  �أهمي��ة م�ساع��دة �لطلب��ة في �تخ��اذ �لق��ر�ر �ل�سلي��م بالن�سبة لاختي��ار �لتخ�س ��س وفق��ا لاإمكاناتهم، 
و�هتماماهتهم �لعلمية، و�حتياجات �سوق �لعمل.
-  وجود لجنة �إر�ساد �أكاديمي تتبع عمادة �لقبول و�لت�سجيل؛ لتوجيه �لطلبة نحو تخ�س�سات مرغوبة 
لديهم.
"2.  �لفق��رة (5) �لت��ي ن�س��ت عل��ى "تحدي��د �لمهن��ة �لت��ي تنا�سبن��ي" �حتل��ت �لمرتب��ة �لثاني��ة ب��وزن ن�سب��ي
(33.96  %)،  ودرجة  مو�فقة  (كبيرة)،  وقد  يعزى  ذلك  �إلى:
-  �أن ه��ذه �لفق��رة و�لفقرة �لت��ي �سبقتها تكملان بع�سهم��ا �لبع�س، فاإذ� �ختار �لطال��ب �لتخ�س�س �لذي 
ينا�سبه فهو بذلك يكون قد �ختار �لمهنة �لتي تنا�سبه.
-  �أن تحديد �لمهنة م�ساألة تخ�س �لطالب، وهو �لذي ي�ستطيع �أن يحدد �لمهنة �لتي يرغب بها.
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وتبين �لنتائج من خلال �لجدول �أن �أدنى فقرتين ح�سب �لوزن �لن�سبي في هذ� �لمجال كانتا:
1.  �لفق��رة (2) �لتي ن�ست عل��ى "كيفية �أد�ء مقابلة ناجحة للح�سول عل��ى �لعمل" �حتلت �لمرتبة �لاأخيرة 
بوزن ن�سبي (97.36  %)،  ودرجة  مو�فقة  (متو�سطة)،  وقد  يعزى  ذلك  �إلى:
-  �عتق��اد �إد�رة �لجامعة �أن هذه �لم�ساأل��ة قد يتعرف عليها �لطلبة �أثناء �لدر��سة، �أو من خلال �لدور�ت 
�لتدريبية �لتي تقدمها وحدة �لاأن�سطة �للامنهجية في �لجامعة.
2.  �لفق��رة (8) �لت��ي ن�س��ت على "�لح�س��ول على معلومات ع��ن �لتخ�س�س��ات �لمختلفة" �حتل��ت �لمرتبة قبل 
�لاأخيرة بوزن ن�سبي (30.66  %)،  ودرجة  مو�فقة(متو�سطة)،  وقد  يعزى  ذلك  �إلى:
-  �أن معظم �لطلبة يعتمدون في تح�سيل هذه �لمعلومات على �لمن�سور�ت �لتي يتم توزيعها من خلال وحدة 
�لاإر�ساد �لاأكاديمي حول كل تخ�س�س.
ثاني��ًا: �لاإجاب��ة عن �ل�سوؤ�ل �لثاني: هل توجد فروق ذ�ت دلال��ة �إح�سائية عند م�ستوى  دلالة (50.0 ≥  α) 
ب��ين متو�سط��ات درجات تقدير �أفر�د عينة �لدر��سة لو�قع �لاإر�س��اد �لاأكاديمي لدى �لطلبة �لجدد في �لجامعة 
�لاإ�سلامية بغزة تعزى للمتغير�ت: (�لجن�س، �لكلية،  معدل �لتوجيهي)؟ 
وللاإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل تحقق �لباحثان من ثلاث فر�سيات  هي:
�لفر�سية �لاأولى: لا توجد فروق ذ�ت دلالة �إح�سائية عند م�ستوى �لدلالة ( ) بين متو�سطات درجات تقدير 
�أف��ر�د عين��ة �لدر��س��ة لو�قع �لاإر�س��اد �لاأكاديمي لدى �لطلبة �لج��دد في �لجامعة �لاإ�سلامية بغ��زة ُتعزى �إلى 
متغير �لجن�س (طالب، طالبة).
 وللتحق��ق  م��ن  �سح��ة  ه��ذه  �لفر�سي��ة  تم  ��ستخ��د�م  �ختب��ار   tللعينت��ين  �لم�ستقلت��ين
(tseT T selpmaS tnednepednI) لاختبار �لفروق بين متو�سطات تقدير�ت �أفر�د �لعينة لو�قع �لاإر�ساد 
�لاأكاديمي لدى �لطلبة �لجدد في �لجامعة �لاإ�سلامية بغزة ُتعزى �إلى متغير �لجن�س، مبينة في �لجدول (31).
جدول (31): نتائج اختبار T للعينتين الم�شتقلتين  بين تقديرات اأفراد العينة ُتعزى اإلى متغير الجن�س
�لح�سابي �لمتو�سط�لعدد�لجن�س�لمجالات
 �لاإنحر�ف
�لمعياري
قيمة
 (t)
قيمة 
د. �لاإح�سائية(giS.)
غير دال951.214.1-97056.1862.3041طالبالإر�شاد الدرا�شي
53776.3973.3541طالبة اإح�شائيا
 الإر�شاد
الجتماعي
دال110.965.2-75448.8643.3041طالب
96397.2695.3541طالبة اإح�شائيا
الإر�شاد النف�شي
غير دال260.078.1-57518.0441.3041طالب
93408.6323.3541طالبة اإح�شائيا
الإر�شاد المهني
غير دال706.515.-66219.6353.3041طالب
5450.18314.3541طالبة اإح�شائيا
�لدرجة �لكلية
28796.1872.3041طالب
72907.2824.3541طالبة اإح�شائياغير دال370.008.1-
   قيمة t الجدولية عند درجة حرية"382" وم�شتوى  دللة  50.0 ت�شاوي (69.1).
تب��ين من �لج��دول (31) �أن �لقيم��ة �لاحتمالي��ة (giS.) للدرجة �لكلي��ة للا�ستبانة ت�س��اوي (370.0) وهي 
�أك��بر م��ن م�ستوى �لدلالة (50.0) وقيمة t �لمح�سوبة ت�ساوي (008.1-) وهي �أقل من قيمة t �لجدولية و�لتي 
ت�س��اوي (69.1) مم��ا يدل على �أنه لا توجد ف��روق ذ�ت دلالة �إح�سائية عند م�ستوى دلالة ( ) بين متو�سطات 
تقدير�ت �أفر�د عينة �لدر��سة لو�قع �لاإر�ساد �لاأكاديمي لدى �لطلبة �لم�ستجدين في �لجامعة �لاإ�سلامية بغزة 
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ُتع��زى �إلى متغ��ير �لجن�س، وكذلك في جميع �لمجالات با�ستثناء مج��ال �لاإر�ساد �لاجتماعي، حيث كانت �لقيمة 
�لاحتمالي��ة ل��ه �أقل م��ن م�ستوى �لدلالة (50.0). مما ي�سير �إلى وجود ف��روق في تقدير هذ� �لمجال تعزى �إلى 
متغير �لجن�س، وتبين من خلال �لمتو�سطات باأنها ل�سالح �لطالبات، وقد يعزى ذلك �إلى:
-  �أن جميع �لطلبة م�ستهدفون في �لاأن�سطة و�لفعاليات �لتي تقيمها �إد�رة �لجامعة، بغ�س �لنظر عن جن�سهم 
�سو�ء كانو� طلابًا �أو طالبات، وفي جميع �لمجالات؛ �إلا �أن �لطالبات بحاجة �أكثر للاإر�ساد �لاجتماعي لاأن 
�لجامع��ة بيئ��ة �جتماعي��ة جديدة، ومت�سعب��ة �لعلاقات، وتختلف ع��ن بيئة �لمدر�س��ة بالن�سبة لهن ذ�ت 
�لعلاقات �لمحدودة.
-  �تفق��ت ه��ذه �لنتيجة مع در��سة �أبو ح�سي�س وف��رج �لله (6102) �لتي تو�سلت �إلى �أنه لا توجد فروق في 
ر�سا �لطلبة عن جودة خدمات �لاإر�ساد �لاأكاديمي في جامعة �لاأق�سى تبعا لمتغير �لجن�س. 
-  و�ختلف��ت م��ع در��س��ة محمد (1102) �لت��ي تو�سلت �إلى وجود ف��روق ذ�ت دلال��ة �إح�سائية بين �لطلاب 
و�لطالب��ات في �لحاجة للاإر�س��اد �لاأكاديمي، ل�سالح �لطالبات، ودر��سة مخلوفي (7102) �لتي تو�سلت �إلى 
وج��ود ف��روق في متغ��ير �لجن�س ل�سالح �لاإن��اث في �لحاجات �لاإر�سادي��ة �لنف�سية و�لدر��سي��ة، وللذكور في 
�لحاجات �لاجتماعية، ودر��سة قمر (6102) �أ�سارت �إلى وجود فروق في �لحاجات �لاإر�سادية لدى طلبة 
جامعة دنقلا، ل�سالح �لذكور.
�لفر�سي��ة �لثاني��ة: لا توج��د فروق ذ�ت دلال��ة �إح�سائية عند م�ستوى �لدلال��ة ( 50.0 ≥  α) بين متو�سطات 
درج��ات تقدير �أفر�د عينة �لدر��سة لو�قع �لاإر�ساد �لاأكاديمي لدى �لطلبة �لم�ستجدين في �لجامعة �لاإ�سلامية 
بغزة ُتعزى �إلى متغير �لتخ�س�س (علمي، �أدبي).
وللتحق��ق م��ن �سحة هذه �لفر�سية تم ��ستخ��د�م �ختب��ارTا (tseT-T selpmaS tnednepednI) للعينتين 
�لم�ستقلت��ين لاختب��ار �لفروق ب��ين متو�سطات تقدي��ر�ت �أف��ر�د �لعينة لو�ق��ع �لاإر�ساد �لاأكاديمي ل��دى �لطلبة 
�لم�ستجدين في �لجامعة �لاإ�سلامية بغزة ُتعزى لمتغير �لتخ�س�س، و�لنتائج مبينة في �لجدول (41).
جدول (41): نتائج اختبار   Tللعينتين الم�شتقلتين  بين متو�شطات تقديرات اأفراد العينة ُتعزى لمتغير التخ�ش�س
�لح�سابي �لمتو�سط�لعدد�لجن�س�لمجالات
 �لاإنحر�ف
�لمعياري
قيمة
 (t)
قيمة 
د. �لاإح�سائية(giS.)
17356.5473.3922اأدبي اإح�شائيادال010.285.277086.9021.365علميالإر�شاد الدرا�شي
 الإر�شاد
الجتماعي
77039.4402.365علمي
20887.5935.3922اأدبي اإح�شائيادال600.057.2
الإر�شاد النف�شي
41278.8677.265علمي
73957.5743.3922اأدبي اإح�شائيادال000.298.4
الإر�شاد المهني
96511.11598.265علمي
73519.8305.3922اأدبي اإح�شائيادال000.462.4
�لدرجة �لكلية
17567.3999.265علمي
55466.4144.3922اأدبي اإح�شائيادال000.723.4
 قيمة t الجدولية عند درجة حرية "382" وم�شتوى  دللة  50.0 ت�شاوي (69.1).
يبين �لجدول (41) �أن �لقيمة �لاحتمالية (giS.) للدرجة �لكلية للا�ستبانة ت�ساوي (000.) وهي �أ�سغر من 
م�ست��وى �لدلال��ة (50.0) وقيمة t �لمح�سوبة ت�ساوي (723.4) وهي �أك��بر من قيمة t �لجدولية، و�لتي ت�ساوي 
(69.1) مم��ا ي��دل عل��ى وج��ود ف��روق ذ�ت دلالة �إح�سائية عند م�ستوى دلال��ة (                          ) بين متو�سطات 
درج��ات تقدير �أفر�د عينة �لدر��سة لو�قع �لاإر�ساد �لاأكاديمي لدى �لطلبة �لم�ستجدين في �لجامعة �لاإ�سلامية 
0.50
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بغزة ُتعزى �إلى متغير �لتخ�س�س، وكذلك في جميع �لمجالات، وتبين من خلال �لمتو�سطات �لح�سابية �أنها ل�سالح 
�لتخ�س�س �لاأدبي، ويعزى ذلك �إلى:
-  �عتقاد �لطلبة من ذوي �لتخ�س�س �لاأدبي �أنهم بحاجة م�ستمرة للاإر�ساد، ليتمكنو� من �لنجاح و�لتفوق.
-  �إن �لطلب��ة م��ن ذوي �لتخ�س ��س �لاأدب��ي هم �لع��دد �لاأك��بر، و�لتخ�س�س��ات �لاأكثر في �لجامع��ة، ويهتمون 
بح�س��ور �للقاء�ت �لمتنوعة في �لحرم �لجامعي، بخلاف ذوي �لتخ�س�س �لعلمي �لذين ين�سغلون بالدر��سة، 
ومتطلباتها �لمكثفة، وقلما ي�ساركون في فعالياتها و�أن�سطتها.
وهي تتفق مع نتائج در��سة �أبو ح�سي�س وفرج �لله (6102) �لتي �أظهرت فروقًا في متغير �لكلية ل�سالح �لكليات 
�لاأدبية (�لاآد�ب و�لاإعلام و�لاإد�رة و�لتمويل). 
�لفر�سي��ة �لثالث��ة: لا توج��د ف��روق ذ�ت دلالة �إح�سائية عن��د م�ستوى �لدلالة (                        ) بين متو�سطات 
درج��ات تقدي��ر �أفر�د �لعينة لو�قع �لاإر�س��اد �لاأكاديمي لدى �لطلبة �لجدد في �لجامع��ة �لاإ�سلامية ُتعزى �إلى 
متغير معدل �لثانوية (�أقل من 58  %،  58  % فاأعلى). 
وللتحق��ق من �سحة ه��ذه �لفر�سي��ة تم ��ستخ��د�م �ختب��ار(tseT-T selpmaS tnednepednI)  للعينتين 
�لم�ستقلتين لاختبار �لفروق بين متو�سطات تقدير�ت �أفر�د �لعينة لو�قع �لاإر�ساد �لاأكاديمي لدى �لطلبة �لجدد 
في �لجامعة �لاإ�سلامية بغزة ُتعزى لمتغير معدل �لثانوية، و�لنتائج مبينة في �لجدول (51).
جدول (51): نتائج اختبار Tللعينتين الم�شتقلتين  بين متو�شطات تقديرات اأفراد العينة ُتعزى لمتغير المعدل
�لح�سابي �لمتو�سط�لعددم. �لثانوية�لمجالات
 �لاإنحر�ف
�لمعياري
قيمة
 (t)
قيمة 
د. �لاإح�سائية(giS.)
30317.9672.3071اأقل من 58 %الإر�شاد الدرا�شي
04485.3593.351158  %  فاأعلى اإح�شائياًغير دال141.674.1-
 الإر�شاد
الجتماعي
45378.4643.3071اأقل من 58 %
دال اإح�شائيا ً100.012.3-
73617.8166.351158  %  فاأعلى
الإر�شاد النف�شي
60638.1541.3071اأقل من 58 %
دال اإح�شائيا ً220.592.2-
12367.8863.351158  %  فاأعلى
الإر�شاد المهني
25749.4863.3071اأقل من 58 %
93440.16704.351158  %  فاأعلى اإح�شائياًغير دال247.923.-
�لدرجة �لكلية
81947.2482.3071اأقل من 58 %
دال اإح�شائيا ً140.450.2-
58626.4854.351158  %  فاأعلى
   قيمة t الجدولية عند درجة حرية "382" وم�شتوى  دللة  50.0 ت�شاوي (69.1). 
تبين من �لجدول (51) �أن �لقيمة �لاحتمالية (giS.) للدرجة �لكلية للا�ستبانة ت�ساوي (140.) وهي �أقل من 
م�ست��وى �لدلالة (50.0) وقيم��ة t �لمح�سوبة ت�ساوي (450.2-) وهي �أقل من قيمة t �لجدولية، و�لتي ت�ساوي 
(69.1) مم��ا ي��دل عل��ى وج��ود ف��روق ذ�ت دلالة �إح�سائي��ة عند م�ستوى دلال��ة (                        ) بين متو�سطات 
تقدي��ر�ت �أف��ر�د �لعينة لو�قع �لاإر�ساد �لاأكاديمي لدى �لطلبة �لم�ستجدي��ن في �لجامعة �لاإ�سلامية بغزة ُتعزى 
�إلى متغ��ير مع��دل �لثانوية، وكذلك في جميع �لمجالات ل�سالح �لطلبة ذوي �لمعدلات (58  % فاأكثر)، با�ستثناء 
مج��الي �لاإر�س��اد �لدر��سي و�لاإر�ساد �لمهن��ي فلا توجد فروق، وقد يع��زى ذلك �إلى �أنه بالن�سب��ة للمجال �لاأول 
(�لاإر�س��اد �لدر��س��ي) و�لمجال �لثاني (�لاإر�ساد �لمهني) فاإن جميع �لطلبة بحاجة ما�سة �إليهما بغ�س �لنظر عن 
معدلاتهم في �لثانوية، ول�سان حالهم كيف �أدر�س لاأنجح؟، وما �لمهنة �لتي تنا�سبني؟
�أم��ا بالن�سب��ة للمجالين (�لاإر�س��اد �لنف�سي) ومجال (�لاإر�س��اد �لاجتماعي) فاإن �لطلب��ة �لمتميزين و�لمتفوقين 
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يوؤمن��ون باأن �لحالة �لنف�سية �لجيدة تعزز �لنج��اح و�لتفوق �لدر��سي، وكذلك فاإنهم يهتمون بتمكين �لعلاقات 
�لاجتماعية في �لحياة �لجامعية، ودور �لمجموعات �لطلابية في �لتعاون �لم�سترك.
�إجاب��ة �ل�سوؤ�ل �لثالث: ما �ل�سب��ل �لمقترحة لتح�سين و�قع �لاإر�ساد �لاأكاديم��ي للطلبة �لم�ستجدين في �لجامعة 
�لاإ�سلامية  من وجهة نظر �أع�ساء لجنة �لا�ستقطاب؟
للاإجاب��ة عن هذ� �ل�سوؤ�ل قام �لباحثان باإجر�ء مقابلات مبا�سرة مقيدة مقننة (weivretnI derutcurtS) 
م��ع (4) �أع�س��اء من لجنة �لا�ستقطاب للطلبة �لم�ستجدين في �لجامع��ة، وت�سمل (�ل�سوؤون �لاأكاديمية، و�لقبول 
و�لت�سجي��ل، و�س��وؤون �لطلب��ة، و�لعلاق��ات �لعامة، ووح��دة �لج��ودة)، (با�ستثن��اء �س��وؤون �لطلبة)،حيث تمت 
�لمقاب��لات بع��د ��ستخلا�س �لنتائج، وعر�سها على �أع�ساء لجنة �لا�ستقطاب في �أربعة لقاء�ت منفردة، وذلك في 
منت�سف �لف�سل �لدر��سي �لاأول للعام 8102 /9102، و�أ�سارو� �إلى �أن لجنة �لا�ستقطاب ت�سعى �إلى �لقيام بعدة 
�أن�سط��ة وفعاليات ت�سمن بيئة جامعية منا�سبة للطلبة، وتمكن �لطال��ب نف�سًيا و�جتماعًيا و�أكاديمًيا، وتهيئته 
لمهنة �لم�ستقبل �لتي يرغب بها، وقام �لباحثان با�ستثناء �لمقترحات �لمكررة، و�لاكتفاء بالمقترحات ذ�ت �ل�سلة 
بالاإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل، فكانت �إجاباتهم على �لنحو �لاآتي: 
-  �إن�ساء ق�سم خا�س �أو مركز �إر�ساد يكون على �سلة بعمادة �لقبول و�لت�سجيل و�ل�سوؤون �لاأكاديمية، ويزود 
هذ� �لمركز بعاملين ذوي كفاءة بهذ� �لعمل.
-  ن�س��ر ثقافة �لاإر�ساد �لاأكاديمي د�خل �لجامعة، وذلك من خلال �لندو�ت و�لموؤتمر�ت و�لن�سر�ت و�لدور�ت 
�لتدريبية �لتي تتناول �لمو�سوعات �لمتعلقة بالاإر�ساد �لاأكاديمي.
-  ن�س��ر ثقاف��ة �لاإر�س��اد �لاأكاديمي بين �لطلب��ة، وتعريفهم بدوره��م، و�أهميته في حل م�سكلاته��م �لنف�سية 
و�لاجتماعية و�لدر��سية و�لمهنية، من خلال ور�س عمل للطلبة.
-  و�سع �لخطط و�لبر�مج �لاإر�سادية وتنفيذها على �أر�س �لو�قع على كافة كليات �لجامعة �لمختلفة.
-  �إجر�ء در��سات تتعلق بفاعلية �أد�ء مر�كز �لاإر�ساد �لاأكاديمي في �لجامعة.
-  عقد عدد من �لدور�ت لموظفي مكاتب �لتوجيه و�لاإر�ساد؛ لتزويدهم باأحدث �للو�ئح و�لتعليمات.
-  �إقامة ور�س عمل تعريفية وتدريبية لاأع�ساء هيئة �لتدري�س حول �لاإر�ساد �لاأكاديمي بالجامعة(و�قعه، 
ور�سالته، و�أهميته، وكيفية تفعيل دوره)، بالاإ�سافة �إلى تفعيل �لمهار�ت �لاإر�سادية لديهم.
-  �س��رورة �أن يتلق��ى �أع�س��اء لجن��ة �لا�ستقطاب في �لجامع��ة دور�ت تدريبي��ة في �لاإر�س��اد �لاأكاديمي حتى 
يتمكنو� من ممار�سة مهامهم �لاإر�سادية.
-  تحديد �أوقات معينة لعملية �لاإر�ساد، و�لابتعاد عن مو�سمية �لاإر�ساد �أو ربطه ببد�يات �لف�سول.
-  عقد �لاجتماعات �لدورية في نهاية كل ف�سل در��سي بين وحدة �لاإر�ساد �لاأكاديمي في كل كلية، و�لاجتماع 
بالطلبة لمناق�سة �لم�س�كلات �لتي و�جهتهم، وح�سرها ورفع �قتر�حات �إلى �لجهات �لمخت�سة.
الاستنتاجات:
-  في �س��وء �لاإط��ار �لنظ��ري للدر��سة، و�لاإطار �لمي��د�ني �لمتمثل بالا�ستبان��ة، ونتائج �لمقاب��لات �ل�سخ�سية، 
تو�سل �لباحثان �إلى مجموعة من �لا�ستنتاجات هي:
-  �إن هن��اك حاج��ة فعلية لاإن�ساء وحد�ت للاإر�سادي �لاأكاديم��ي في موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي، لاأهمية دورها 
في تمكين �لطلبة �أكاديميًا و�جتماعيًا ونف�سيًا و�سلوكيًا. 
-  �إن و�ق��ع �لاإر�س��اد �لاأكاديمي لدى �لطلبة �لم�ستجدين في �لجامعة �لاإ�سلامية بغزة كانت بتقدير و�سل �إلى 
درجة كبيرة، وبوزن ن�سبي (08.57  %).
-  ح�سل مجال �لاإر�ساد �لاجتماعي على �لمرتبة �لاأولى، بوزن ن�سبي (74.96  %)، وبدرجة تقدير كبيرة، 
ومج��ال �لاإر�س��اد �لمهني في �لمرتبة �لثانية، بوزن ن�سب��ي (88.76  %)، وبدرجة تقدير متو�سطة، ومجال 
�لاإر�س��اد �لدر��س��ي عل��ى �لمرتب��ة �لثالثة، ب��وزن ن�سب��ي ق��دره (94.66  %)، وبدرجة تقدي��ر متو�سطة، 
ومج��ال �لاإر�س��اد �لنف�س��ي عل��ى �لمرتب��ة �لر�بع��ة و�لاأخيرة، ب��وزن ن�سب��ي ق��دره (07.46  %)، وبدرجة 
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تقدير متو�سطة.
-  لا توج��د ف��روق ذ�ت دلال��ة �إح�سائي��ة ب��ين متو�سط��ات تقدي��ر �أف��ر�د عين��ة �لدر��س��ة لو�ق��ع �لاإر�ساد 
�لاأكاديم��ي ل��دى �لطلبة �لم�ستجدي��ن في �لجامعة �لاإ�سلامية بغ��زة تعزى لمتغير �لجن���س، با�ستثناء مجال 
�لاإر�ساد �لاجتماعي، ل�سالح �لطالبات. 
-  توج��د فروق تعزى لمتغير �لتخ�س ��س، ل�سالح �لطلبة من ذوي �لتخ�س�س �لاأدبي، ومتغير �لمعدل �لتر�كمي، 
ل�سالح �لطلبة ذوي �لمعدلات 58 % فاأعلى با�ستثناء مجالي �لاإر�ساد �لدر��سي و�لاإر�ساد �لمهني، فلا توجد 
فروق.
-  قدم��ت �لدر��س��ة مقترح��ات لتح�س��ين و�ق��ع �لاإر�س��اد �لاأكاديم��ي ل��دى �لطلب��ة �لم�ستجدي��ن في �لجامع��ة 
�لاإ�سلامية.
التوصيات:
-  �س��رورة �أن تر�عي �لجامع��ة حاجة �لطلبة للاإر�ساد �لاأكاديمي؛ لاأن تلبي��ة �لحاجات �لاأكاديمية للطلبة 
يجنبهم �لوقوع في م�سكلات تعيق تقدمهم �لاأكاديمي.
-  �لتركي��ز عل��ى عق��د �لن��دو�ت و�لموؤتم��ر�ت �لت��ي تعر�س وتناق���س خ�سائ ��س ومتطلب��ات �لمه��ن �لمختلفة، 
و��ست�سافة �أفر�د من ذوي �لمهن �لمختلفة للتحدث عن تجاربهم �لمهنية.
-  تخ�سي ��س مرك��ز د�خل �لحرم �لجامع��ي للاإر�س��اد �لاأكاديمي لمتابع��ة �لطلبة �لم�ستجدي��ن، و�لاإجابة عن 
��ستف�سار�تهم �لمختلفة.
-  تق��ديم �لن�س��ر�ت و�لاإعلانات �لتي تمكن �لطلبة م��ن �لتعرف �إلى �للو�ئح و�لاأنظم��ة �لتي توفر لهم بيئة 
جامعية �آمنة.
-  تفعي��ل دور مرك��ز �لاإر�س��اد �لنف�س��ي في �لجامعة لم�ساع��دة �لطلبة في تحقي��ق �لاأمن �لنف�س��ي، وتوجيههم 
للتغلب على �لم�سكلات �لتي تو�جههم. 
-  �لاهتمام بطلبة �لكليات �لعلمية، وتذليل �لعقبات �لتي تو�جههم.
-  تكلي��ف عم��اد�ت �لكلي��ات بتخ�سي ��س ع�سو هيئ��ة تدري�س لكل كلي��ة لمتابعة �لطلب��ة و�إر�ساده��م در��سيًا 
و�جتماعيًا، ومهنيًا.
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